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V o l u m e  1 7 ,  N u m b e r  6  
t l ) e  C ( ) r d  Wee~ly 
T h u r s d a y ,  O c t o b e r  2 8 ,  1 9 7 6  
C h a n g e  i n  P a r k i n g  P o l i c y  a t  W L U  
b y  K a t h y  C o n n o r  
A  c h a n g e  i n  t h e  p a r k i n g  p o l i c y  
t h i s  s c h o o l  y e a r  a t  L a u r i e r  h a s  
b r o u g h t  m i x e d  r e a c t i o n s  f r o m  s t u -
d e n t s  · a n d  t h e  a d m i n i s t r a t i o n .  
C h a n g e s  i m p l e m e n t e d  i n c l u d e  t h e  
e x p a n s i o n  o f  - l o t  1 4 ,  w h i c h  n o w  
f a c e s  o n t o  K i n g  S t . ,  t h e  a d d i t i o n  o f  
f o u r  l o t s  f o r  f a c u l t y  / s t a f f  u s e  a n d  a  
c h a n g e  i n  t h e  c o l o r  c o d i n g  s y s t e m  
f o r  p a r k i n g  p e r m i t s .  
T h e  e x p a n s i o n  o f  p a r k i n g  s p a c e  
o n  t h e  c a m p u s  w a s  n e c e s s i t a t e d  b y  
a n  i n c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r  o f  v e h i -
c l e s .  S p a c e s  h a v e  b e e n  i n c r e a s e d  
f r o m  8 2 8  i n  1 9 7 5  t o  8 5 6  i n  1 9 7 6 .  
F a c u l t y  a n d  s t a f f  p a r k i n g  a c c o u n t s  
f o r  t h e  i n c r e a s e ;  i n  1 9 7 5  t h e r e  w e r e  
2 8 6  f a c u l t y  a n d  s t a f f  p e r m i t s  i s -
u e d ,  w h i l e  t h i s  y e a r  t h e r e  w e r e  
3 2 0 .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  s t u d e n t  
p a r k i n g  h a s .  b e e n  d e c r e a s e d  f r o m  
5 4 2  i n  ' 7 5  t o  5 0 3  t h i s  s e a s o n .  V i s i t o r  
a n d  r e s e r v e d  p a r k i n g  c o m p r i s e  
t h i r t y - t h r e e  o f  t h e  8 5 6  s p a c e s  f o r  
c a r s  t h i s  y e a r .  T h e r e  a r e  a l s o  a b o u t  
1 5  m o t o r c y c l e  s p a c e s .  
B e s i d e s  e x p a n s i o n  o f  t h e  p a r k i n g  
f a c i l i t i e s ,  t h e r e  h a s  a l s o  b e e n  a  
c h a n g e  i n  t h e  s t i c k e r  s y s t e m  u s e d  
f o r  p a r k i n g  p e r m i t s .  M i k e  R e g a n ,  a  
s t u d e n t  m e m b e r  o f  t h e  p a r k i n g  
c o m m i t t e e ,  c o m m e n t e d  t h a t  t h e  
n e w  s y s t e m  o f  g o l d  d e c a l s  f o r  f a -
c u l t y  a n d  s t a f f ,  a n d  w h i t e  f o r  s t u -
d e n t s ,  i s  w o r k i n g  m u c h  b e t t e r ,  
f r o m  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  p o i n t  o f  
v i e w .  W L U  s e c u r i t y  f i n d s  i t  t o  b e  
e a s i e r  t o  s p o t  v e h i c l e s  w h i c h  a r e  
n o t  p r o p e r l y  p a r k e d .  
F r o m  t h e  s t u d e n t s '  p o i n t  o f  v i e w ,  
t h e r e  a r e  a  f e w  p r o b l e m s  w i t h  t h e  
p a r k i n g  s i t u a t i o n .  S e v e r a l  o f  t h e  
s t u d e n t  l o t s  a r e  a t  a  d i s t a n c e  f r o m  
c l a s s r o o m  b u 1 f d i n g s .  L o t s  1 4  a n d  
1 5 ,  w h i c h  f a c e  o n t o  K i n g  S t . ,  a r e  
e s p e c i a l l y  f a r  a w a y  f r o m  t h e  C e n -
A  
-
H e n r y  D u e c k  h a s  a n n o u n c e d  i t  i s  t i m e  f o r  a  c h a n g e  a f t e r  1 2  y e a r s  a s  
W L U  r e g i s t r a r .  
t r a l  T e a c h i n g  A r t s  b u i l d i n g s .  
A n o t h e r  p r o b l e m  i s  t h a t  p a r k i n g  
s p a c e  i s  o f t e n  d i f f i c u l t  t o  f i n d .  T h e  
u n i v e r s i t y  h a s  a  p o l i c y  t o  o v e r s e l l  
2 0 %  o f  t h e  p a r k i n g  s p a c e .  W i t h  5 0 3  
s p a c e s  d e s i g n a t e d  f o r  s t u d e n t s ,  t h e  
o v e r s e l l  s h o u l d  b e  6 0 1  s p a c e s .  T h i s  
s e a s o n ,  h o w e v e r ,  t h e  t o t a l  s a l e  o f  
s t u d e n t  p a r k i n g  p e r m i t s  w a s  a p -
p r o x i m a t e l y  8 0 0 ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  
b u s i n e s s  o f f i c e .  T h e  a m o u n t  o f  
o v e r s e l l  i s  c a l c u l a t e d  f r o m  t h e  
university'~ p a s t  e x p e r i e n c e  w i t h  
t h e  n u m b e r  o f  c a r s  p a r k e p  i n  c a m -
p u s  l o t s  a t  a n y  o n e  t i m e .  
T h e r e  i s  a  p a r k i n g  c o m m i t t e e  
w h i c h  m e e t s  p e r i o d i c a l l y  i n  o r d e r  
t o  d i s c u s s  h o w  t o  m o d i f y  t h e  p a r k -
i n g  s i t u a t i o n .  T h e  c e m m i t t e e  c o n -
s i s t s  o f  t w o  a c a d e m i c  m e m b e r s ,  
t w o  s t u d e n t  m e m b e r s  a n d  f o u r  c o r e  
m e m b e r s  o f  t h e  W L U  a d m i n i s t r a -
t i o n .  
W L U  R e g i s t r a r  t o  r e s i g n  
b y  D a v e  R u m l e y  
O n  D e c e m b e r  3 1 s t  o f  t h i s  y e a r ,  
M r .  H e n r y  D u e c k  w i l l  b e  l e a v i n g  
W L U  a f t e r  a  n e a r l y  t w e l v e - y e a r  
s t a y  a s  r e g i s t r a r .  M r .  D u e c k  s a y s  
t h a t  w h i l e  h i s  s t a y  a t  W L U  h a s  
b e e n  m o s t  e n j o y a b l e ,  h e  w o u l d J i k e  
t o  f m d  s o m e t h i n g  d i f f e r e n t  t o  d o  
- s o m e  t y p e  o f  c h a n g e .  
M r .  D u e c k  c a m e  t o  L a u r i e r  i n  t h e  
s u m m e r  o f  1 9 6 5 ,  a n d  a  g r e a t  m a n y  
c h a n g e s  h a v e  b e e n  i n s t i t u t e d  w h i l e  
h e  h a s  b e e n  h e r e .  S o o n  a f t e r  c o m -
i n g  t o  W L U  c o m p u t e r i z a t i o n  o f  t h e  
r e g i s t r a t i o n  p r o c e s s  w a s  i n s t i t u t e d ,  
m a k i n g  L a u r i e r  o n e  o f  t h e  f t r s t  i n  
O n t a r i o  t o  d o  s o .  R e g i s t r a t i o n  b y  
m a i l  w a s  i n s t i t u t e d  i n  1 9 6 6 ,  ( u n t i l  
t h e n  r e g i s t r a t i o n  w a s  d o n e  o n  t h e  
f t r s t  d a y  b a c k  t o  s c h o o l ) .  I d e n t i f i c a -
t i o n  n u m b e r s  w e r e  a l s o  i n t r o d u c e d  
w h i l e  M r .  D u e c k  h a s  b e e n  r e g i s -
t r a r .  T h e s e  a r e  o n l y  t h e  m o s t  n o t a -
b l e  c h a n g e s .  T h e  e d u c a t i o n  s y s t e m  
h a s  c h a n g e d  d r a s t i c a l l y  s i n c e  1 9 6 5 .  
T h e r e  w a s  o n l y  o n e  f a c u l t y  h e r e  
t h e n ,  A r t s  a n d  S c i e n c e ,  a n d  D e -
p a r t m e n t s  f r o m  t h e  h i g h  s c h o o l s .  
M r .  D u e c k  t o l d  h o w  t h e  u n i v e r -
s i t i e s  d i d n ' t  g e t  h i g h  s c h o o l  m a r k s  
u n t i l  t h e  e n d  o f  A u g u s t ,  a n d  o n l y  
t h e n  c o u l d  a d m i s s i o n  b e  g r a n t e d  o r  
r e f u s e d .  A  f a r  c r y  f r o m  t h e  e a r l y  
a d m i s s i o n  t h a t  n o w  t a k e s  p l a c e  i n  
J a n u a r y .  _W i t h  t h e  a d v e n t  o f  e a r l y  
a d m i s s i o n s ,  s t u d e n t s  h a v e  b e n e -
f i t e d  b e c a u s e  o f  t h e  g r e a t e r  a m o u n t  
o f  t i m e  n o w  a v a i l a b l e  f o r  c o n s i d e r -
i n g  e a c h  a p p l i c a t i o n .  
M r .  D u e c k  f e e l s  t h a t  t h e  e d u c a -
t i o n  s y s t e m  h a s  b e c o m e  m o r e  r e -
l a x e d  s i n c e  h e  f t r s t  c a m e .  A t  o n e  
t i m e  a  s t u d e n t  t a k i n g  a  g e n e r a l  B A  
h a d  n i n e  c o u r s e s  w h i c h  h a d  t o  b e  
t a k e n .  P h i l o s o p h y ,  e c o n o m i c s ,  h i s -
T o r y ,  e n g l i s h  a n d  o t h e r s  a l l  h a d  t o  
b e  t a k e n  n o  m a t t e r  w h a t  t h e  
s t u d e n t ' s  m a j o r  w a s .  N o w  t h i s  i s  
n o t  t h e  c a s e  - a  s t u d e n t  c a n  t a k e  
a n y t h i n g  o f  i n t e r e s t .  
A c c o r d i n g  t o  D u e c k  t h e r e  a r e  a  
c o u p l e  o f  t r e n d s  a p p e a r i n g  i n  e d u -
c a t i o n .  O n e  i s  t h e  c o n t i n u a l  a d d i -
t i o n  o f  n e w  c o u r s e s  t o  f i t  t h e  n e e d s  
o f  i n c o m i n g  s t u d e n t s .  T h e r e  i s  a l s o  
a  g r o w i n g  n u m b e r  o f  a d u l t s  ( p e o p l e  
b e y o n d  t h e  1 8 - 2 4  y e a r  o l d  r a n g e )  
w h o  a r e  t a k i n g  c o u r s e s  a t  u n i v e r -
s i t y .  A s  m o r e  l e i s u r e  t i m e  b e c o m e s  
a v a i l a b l e  t o  p e o p l e  ( i . e .  s h o r t e r  
w o r k  w e e k s ) ,  m o r e  a n d  m o r e  o f  
t h e m  w i l l  t u r n  t o  e d u c a t i o n  t o  f i l l  i t .  
M r .  D u e c k  a l s o  p o i n t e d  o u t  t h e  
g r o w i n g  " p r o f e s s i o n a l i z a t i o n "  o f  
s t u d e n t s .  T h e  g e n e r a l  a r t s  p r o g -
r a m s  a r e  s h r i n k i n g  w h i l e  b u s i n e s s ,  
e n g i n e e r i n g ,  e t c .  a r e  c o n t i n u i n g  t o  
e x p a n d .  
A l l  i n  a l l  M r .  D u e c k  h a s  b e e n  
p l e a s e d  w i t h  h i s  w o r k  f o r  t h e  p a s t  
t w e l v e  y e a r s .  H e  h a s  b e e n  a  p a r t  o f  
a n  e d u c a t i o n  s y s t e m  w h i c h  h a s  
c h a n g e d  a l m o s t  y e a r l y  a n d  a  s c h o o l  
w h i c h  h a s  g o n e  f r o m  c h u r c h  c o l -
l e g e  t o  f u l l y  a c c r e d i t e d  u n i v e r s i t y .  
A s  o f  J a n u a r y  1 s t  h e  w i l l  h a v e  a  
y e a r  ( i t  c o u l d  b e  c o n s i d e r e d  a  s a b -
b a t i c a l )  i n  w h i c h  t o  e x p l o r e  w h i c h  
d i r e c t i o n  h e  w i l l  g o .  
B S A  c h a l l e n g e s  o r i e n t a t i o n  r e p o r t  
b y  K a r e n  K e h n  
E x e c u t t v e s  i n  t h e  B o a r d  o f  S t u -
d e n t  A c t i v i t i e s  h a v e  r e f u t e d  a  
n u m b e r  o f  t h e  c r i t i c i s m s  s t a t e d  b y  
O n e n t a t i o n  C o - o r d i n a t o r  l a s t  w e e k  
i n  h i s  r e p o r t  t o  t h e  W L  U S U  B o a r d  
o f  D i r e c t o r s .  
T h e r e  h a v e  b e e n  m a n y  c o n -
t r o v e r s i a l  o p i n i o n s  a b o u t  w h a t  a c -
t u a l l y  h a p p e n e d  d u r i n g  o r i e n t a t i o n  
\ \ e e k .  R i c k  W e n d l e r ,  D i r e c t o r  o f  
S t u d e n t  A c t i v i t i e s ,  f e l t  t h a t  t h e  
p r o b l e m s  t h a t  o c c u r r e d  h a d  t o  b e  
m o r e  c l e a r l y  d e f i n e d .  
J o e  O ' B o r n ,  h e a d  o f  t h e  E n t e r -
t a i n m e n t  C o m m i t t e e ,  b o o k e d  
M c L e a n  a n d  M c L e a n  v e r b a l l y  
t h r o u g h  t h e  u n i v e r s i t i e s  b o o k i n g  
a g e n t ,  J o e  R i c c h i a .  T h e  a g e n t  w a s  
a r r a n g m g  f o r  a  l o c a l  p a c k a g e  d e a l  
f o r  t h i s  g r o u p ,  b u t  M c L e a n  a n d  
M c L e a n  r e j e c t e d  t h e  o f f e r  f o r  a  b e t -
t e r  p a y i n g  j o b .  C o p p e r  P e n n y  w a s  
t e n a t i v e l y  b o o k e d ,  o n  t h e  c o n d i t i o n  
t h a t  t h e i r  o r g a n i s t  r e m a i n e d  w i t h  
t h e m .  U n f o r t u n a t e l y ,  h e  d i d n ' t  a n d  
O ' B o r n  h a d  t o  l o o k  f o r  a n o t h e r  
b a n d .  E d w a r d  B e a r  w a s  t h e  o n l y  
g r o u p  h e  c o u l d  f m d  o f  c o m p a r a b l e  
q u a l i t y  a n d  w i t h i n  t h e  s a m e  p r i c e  
r a n g e .  
T h e  a f t e r n o o n  a c t  i n  t h e  T u r r e t ,  
P a u l  L a n g u i l l e ,  w a s  b o o k e d  f o r  8  
d a y s  b e t w e e n  3  a n d  6  o ' c l o c k .  
O ' B o r n  s a i d  t h a t  s i n c e  t h e  b a r  
w a s n ' t  o p e n  b e t w e e n  3  a n d  4 ,  
L a n g u i l l e  h a d  n o  o n e  t o  p e r f o r m  
f o r .  T h e  E n t e r t a i n m e n t  C o -
o r d i n a t o r  f e l t  t h a t  i t  w a s  u n f a i r  t o  
s a y  t h a t  L a n g u i l l e  o n l y  p l a y e d  f o r  1  
h o u r .  
D e a n  H a r t l e y ,  t h e  O r i e n t a t i o n  
C o - o r d i n a t o r ,  h a d  b e e n  u n d e r  t h e  
i m p r e s s i o n  t h , a t  t h e r e  w a s  g o i n g  t o  
b e  t w o  G a r f i e l d  c o n c e r t s .  T h e  B S A  
s i g n e d  a  c o n t r a c t  t h a t  s t a t e d  t h a t  a l l  
t h e  t i c k e t s  f o r  o n e  c o n c e r t  h a d  t o  b e  
s o l d  b e f o r e  t h e  o t h e r s  w e n t  o n  s a l e .  
P o s t e r s  a r o u n d  t h e  u n i v e r s i t y  o n l y  
a d v e r t i z e d  t h e  1 0  o ' c l o c k  s h o w  
s i n c e  t h a t  w a s  t h e  s h o w  t h a t  t h e  
B S A  w a s  t r y i n g  t o  p u s h : '  I f  i t  h a d  
b e e n  s o l d  o u t ,  p o s t e r s  f o r  t h e  7  
o ' c l o c k  s h o w  w o u l d  h a v e  b e e n  p u t  
u p .  I n  t h e  e n d ,  t h e y  o n l y  s o l d  6 5 0  
o u t  o f  t h e  p o s s i b l e  1 0 0 0  t i c k e t s  f o r  
t h e  1 0  o ' c l o c k  s h o w .  
W e n d l e r  f e l t  t h a t  t h e r e  w a s  p o o r  
c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  H a r t l e y  
a n d  h i m s e l f  b e c a u s e  o f  t h e  d i s p e r -
s i o n  o f  p e o p l e  t h a t  o c c u r s  i n  t h e  
s u m m e r .  
B o t h  W e n d l e r  a n d  H a r t l e y  f e l t  
t h a t  t h e  m a n y  g o o d  a s p e c t s  o f  
O r i e n t a t i o n  n e e d e d  t o  b e  e n l a r g e d  
u p o n .  T h e  m i n i m u m  n u m b e r  o f  
e v e n t s  m a x i m i z e d  t h e  p a r t i c i p a -
t i o n ,  a s  H a r t l e y  i n t e n d e d  i t  t o .  
T h e r e  w a s  a  g o o d  t r a n s f e r  o f  i n f o r -
m a t i o n  t o  t h e  f t r s t  y e a r  s t u d e n t s  
t h r o u g h  p o s t e r s ,  I c e - b r e a k e r s  a n d  
t h e  o r i e n t a t i o n  p a c k a g e  t h a t  w a s  
m a i l e d  o u t .  H a r t l e y  f e l t  t h a t  t h e  
I c e - b r e a k e r s  w e r e  f a n t a s t i c  i n  e n -
c o u r a g i n g  p a r t i c i p a t i o n .  T h e y  s u c -
c e s s f u l l y  b r o k e  t h e  i c e  o n  s e v e r a l  
o c c a s i o n s ,  e s p e c i a l l y  a t  t h e  W i n e  
a n d  C h e e s e  p a r t y  i n  t h e  T u r r e t .  
T h e  e v e n t s  w e r e  w e l l  p l a n n e d  d u e  
t o  t h e  i n t e n s e  g r o u p  e f f o r t .  A l -
t h o u g h  t h e  O r i e n t a t i o n  b u d g e t  w a s  
p a s s e d  l a t e ,  i t  w a s  g e n e r o u s l y  s p e n t  
t o  i n s u r e  t h e  f r e s h m e n  o f  a  g o o d  
t i m e .  H a r t l e y  s a i d  t h a t  O r i e n t a t i o n  
i s  w o r t h  t h e  e x p e n s e ,  s i n c e  i t  i n -
i t i a t e s  s t u d e n t  i n v o l v e m e n t  i n  o t h e r  
a c t i v i t i e s .  
T h e  O r i e n t a t i o n  c o - o r d i n a t o r  
t h o u g h t  t h e  c r i t i c i s m s  w e r e  s e c o n -
d a r y  t o  t h e  s u c c e s s ,  b u t  t h e  f a c t  
r e m a i n s  t h a t  p r o b l e m s  d i d  o c c u r .  
H a r t l e y  r e a l i z e d  t h a t  w o r k i n g  
t h r o u g h  a n  a g e n c y  i n v o l v e s  a  v a r i -
a b l e  f a c t o r .  T h i s  m e a n s  t h a t  y o u  
. c a n  b e  u n d e r  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  a  
b a n d  i s  b o o k e d  a n d  i t  r e a l l y  i s n ' t .  
E v e n  s o ,  H a r t l e y  t h o u g h t  h e  s h o u l d  '  
h a v e  b e e n  i n f o r m e d  t h a t  M a c L e a n  
a n d  M a c L e a n  w a s  o n l y  v e r b a l l y  
b o o k e d  i n  a  p a c k a g e  d e a l .  
T h e  O r i e n t a t i o n  c o - o r d i n a t o r  
d i d n ' t  k n o w  t h e  t e r m s  o f  t h e  c o n -
t r a c t  f o r  G a r f i e l d  a n d  i n  t h e  O r i e n -
t a t i o n  p a c k a g e  h e  h a d  a d v e r t i z e d  a  
s h o w  a t  b o t h  7  a n d  1 0  o ' c l o c k .  
B e c a u s e  o f  t h e  e x p e n d i t u r e  i n -
v o l v e d  w i t h  t h e  p u r c h a s i n g  o f  t h e  
G a r f i e l d  ' F - s h i r t s ,  t h e  c o - o r d i n a t o r  
s h o u l d  h a v e  b e e n  c o n s u l t e d .  
H a r t l e y  s a i d  t h e  p r b b l e m  e x i s t e d  
i n  w h a t  h e  w a s  n o t  t o l d  a n d  n o t  s o  
m u c h  i n  w h a t  h a p p e n e d .  
A t  t h e  n e x t  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  
m e e t i n g ,  O ' B o r n  w i l l  b e  t h e r e  t o  
o u t l i n e  h i s  j o b  a s  E n t e r t a i n m e n t  
C o - o r d i n a t o r  a n d  a n s w e r  q u e s . : -
t i o n s .  I n  a n  a t t e m p t  t o  c o n s i d e r  
s t u d e n t  i n p u t ,  a  s u g g e s t i o n  b o x ,  f o r  
b a n d s  i n  t h e  T u r r e t ,  h a s  b e e n  
p l a c e d  i n  t h e  W L U S U  o f f i c e .  
T u i t i o n  F e e s  g o  u p  
T h e  O n t a r i o  F e d e r a t i o n  o f  S t u d e n t s  h a s  l e a r n e d  t h a t  t h e r e  w i l l  b e  a  
t u i t i o n  f e e  i n c r e a s e  f o r  a l l  u n i v e r s i t y  a n d  c o l l e g e  s t u d e n t s  i n  O n t a r i o .  
A n  a n n o u n c e m e n t  t o  t h i s  e f f e c t  i s  e x p e c t e d  o n  o r  b y  O c t o b e r  2 8 .  
T h e  i n c r e a s e  w o u l d  c o m m e n c e  i n  t h e  a c a d e m i c  y e a r  1 9 7 7 - 7 8 .  T h i s  
i n f o r m a t i o n  c o m e s  f r o m  i n f o r m e d  s o u r c e s  w i t h i n  t h e  M i n i s t r y  o f  
C o l l e g e s  a n d  U n i v e r s i t i e s .  
D r .  H a r r y  P a r r o t t ,  M i n i s t e r  o f  C o l l e g e s  a n d  U n i v e r s i t i e s ,  s e e m e d  t o  
c o n f t r m  t h i s  w h i l e  p a r t i c i p a t i n g  i n  a  q u e s t i o n  a n d  a n s w e r  s e s s i o n  a t  
S e n e c a  C o l l e g e  o n  O c t o b e r  1 3 .  I n  r e s p o n s e  t o  a  q u e r y  a b o u t  a  
p o s s i b l e  f e e  h i k e  f o r  c o m m u n i t y  c o l l e g e  s t u d e n t s ,  P a r r o t t  c l e a r l y  
i n d i c a t e d  t h a t  s t u d e n t s  w o u l d  l e a r n  w h e t h e r  o r  n o t  t h e r e  w o u l d  b e  
a n  i n c r e a s e  t h r o u g h  t h e i r  l o c a l  m e d i a  b y  t h e  2 8 t h  o f  O c t o b e r .  
E s t i m a t e s  o f  t h e  e x a c t  a m o u n t  o f  t h e  i n c r e a s e  h a v e  v a r i e d  b e t w e e n  
t e n  a n d  t w e n t y  p e r  c e n t .  O u r  s o u r c e s  w i t h i n  t h e  M i n i s t r y  e x p e c t  a  
1 5 %  r a i s e  f o r  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s ,  o r  r o u g h l y  $ 1 0 0 .  T h e  t u i t i o n  h i k e  
w o u l d  c o m e  o n  t h e  h e e l s  o f  t h e  t r i p l i n g  o f  f e e s  f o r  i n t e r n a t i o n a l  
s t u d e n t s  t h i s  p a s t  s p r i n g .  
F e d e r a t i o n  C h a i r p e r s o n  M u r r a y  M i s k i n  h a d  t h e  f o l l o w i n g  t o  
s a y :  " T h o e g h  n o t  s u r p r i s i n g ,  t h e  i m p e n d i n g  t u i t i o n  i n c r e a s e  i s  s t i l l  
d i s a p p o i n t i n g .  E s p e c i a l l y  a s  i t  c o m e s  f r o m  a  g o v e r n m e n t  w h i c h  
s t r o n g l y  p r o c l a i m s  i t s  c o m m i t m e n t  t o  e a s i e r  a n d  m o r e  e q u a l  a c c e s s  
t o  p o s t - s e c o n d a r y  e d u c a t i o n .  T h i s  i n c r e a s e  c a n n o t  h e l p  b u t  t o  s e r v e  
a s  y e t  a n o t h e r  b a r r i e r  t o  t h o s e  w i s h i n g  t o  o b t a i n  a n  e d u c a t i o n . "  
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r  2 8 ,  1 9 7 6  
T h u r s d a y ,  O c t o b e r  2 8 ,  1 9 7 6  
C h e v r o n  
c l o s i n g  t o  b e  
i n v e s t i g a t e d  
W A T E R L O O  ( C U P ) - R e i n s t a t e - ·  
m e n t  o f  t h e  C h e v r o n  a n d  a n  i n -
v e s t i g a t i o n  o f  t h e  f a c t s  s u r r o u n d -
i n g  i t s  c l o s u r e  a r e  t h e  o n l y  s o l u -
t i o n s  t o  t h e  c o n f l i c t  b e t w e e n  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  W a t e r l o o  s t u d e n t s  
f e d e r a t i o n  a n d  t h e  s t u d e n t  n e w s -
p a p e r .  
T h a t  w a s  t h e  a l m o s t  u n a n i m o u s  
d e c i s i o n  o f  7 5  s t u d e n t s  a t t e n d i n g  
a  m a s s  m e e t i n g  c a l l e d  b y  C h e v -
r o n  s t a f f e r s  O c t .  1 8 .  
B u t  a  s t u d e n t  c o u n c i l  t a s k  
f o r c e  s t r u c k  t o  p r o p o s e  c h a n g e s  
i n  t h e  C h e v r o n  s t r u c t u r e ,  a l r e a d y  
d e c i d e d  O c t .  1 6  t h a t  i t  m u s t  f i r s t  
i n v e s t i g a t e  t h e  c o u n c i l ' s  a c t i o n  o f  
S e p t .  2 4  i n  c l o s i n g  t h e  p a p e r .  
T h e  t a s k  f o r c e  t o l d  a n  O c t .  1 7  
t u d e n t  c o u n c i l  m e e t i n g  i t  c o u l d  
n o t  m a k e  a n y  p r o p o s a l s  t o  t h e  
g e n e r a l  m e e t i n g  o f  a l l  s t u d e n t s ,  
p l a n n e d  f o r  O c t .  2 9 ,  b e c a u s e  i t  
d i d  n o t  h a v e  t i m e  t o  i n v e s t i g a t e  
t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  C h e v r o n .  I t  
w a s  g i v e n  o n l y  f o u r  d a y s  t o  c o m e  
u p  w i t h  r e c o m m e n d a t i o n s .  
C o u n c i l  m a t h  r e p  S e l m a  S a b i n  
q u e s t i o n e d  t h e  v a l u e  o f  h o l d i n g  
t h e  g e n e r a l  m e e t i n g  w i t h o u t  t a s k  
f o r c e  i n p u t .  B u t  f e d e r a t i o n  p r e s i -
d e n t  S h a n e  R o b e r t s  s a i d  t h e  
m e e t i n g  c a n n o t  b e  c a n c e l l e d .  
A s  a  r e s u l t ,  e n g i n e e r i n g  r e p  
G l e n  M u r p h y  g a v e  n o t i c e  o f  a  
m o t i o n  t o  a d j o u r n  a s  t h e  f i r s t  
i t e m  o n  t h e  g e n e r a l  m e e t i n g  
a g e n d a .  
I f  t h e  m o t i o n  i s  p a s s e d ,  a n o t h e r  
g e n e r a l  m e e t i n g  w i l l  p r o b a b l y  b e  
c a l l e d  w h e n  t h e  t a s k  f o r c e  m a k e s  
i t s  r e c o m m e n d a t i o n s .  
I f  t h e  m o t i o n  i s  d e f e a t e d ,  
R o b e r t s  a n d  v i c e - p r e s i d e n t  D a v e  
M c L e l l a n  e a c h  h a v e  a  C h e v r o n  
b y - l a w  p r o p o s a l  o n  t h e  a g e n d a .  
T h e  O c t .  1 8  m a s s  m e e t i n g  w a s  
c a l l e d  b . ;  t h e  C h e v r o n  a s  a  c h a l -
l e n g e  t o  t h e  f e d e r a t i o n  t o  p r e s e n t  
" h a r d  e v i d e n c e  i n s t e a d  o f  
r u m o r s "  t o  j u s t i f y  i t s  a c t i o n s  i n  
c l o s i n g  t h e  p a p e r .  H o w e v e r  n o  
o n e  f r o m  t h e  e x e c u t i v e  a t t e n d e d  
t h e  m e e t i n g .  
T h e  r e l a t i v e l y  l o w  t u r n o u t  w a s  
a t t r i b u t e d  b y  s o m e  s t a f f e r s  t o  
p o s t e r s  a d v e r t i s i n g  t h e  m e e t i n g  
b e m g  t o r n  d o w n  a l m o s t  a s  s o o n  
a s  t h e y  h a d  b e e n  p o s t e d .  
I n v e s t m e n t  
u p  
O T T A W A  ( C U P )  - I n v e s t m e n t  
i n  C a n a d a  b y  f o r e i g n  c o r p o r a t i o n s  
m c r e a s e d  1 0  p e r  c e n t  i n  1 9 7 4 ,  a c -
c o r d i n g  t o  f i g u r e s  r e l e a s e d  b y  
S t a t i s t i c s  C a n a d a .  
T h e  f i g u r e  r e p r e s e n t s  a  $ 3 . 4  
b i l l i o n  i n c r e a s e  i n  f o r e i g n  d i r e c t  
i n v e s t m e n t  - w h i c h  i n c l u d e s  t h e  
t o c k  o f  c a p i t a l  f o r  u s e  i n  C a n a d a  
b y  f o r e i g n  c o n t r o l l e d  e n t e r p r i s e s  
-~or a  t o t a l  o f  $ 3 6 . 2  b i l l i o n  a t  
t h e  e n d  o f  1 9 7 4 .  
A l m o s t  8 0  p e r  c e n t  o f  f o r e i g n  
i n v e s t m e n t  w a s  o w n e d  b y  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  d u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  
a c c o r d i n g  t o  S t a t s  C a n :  
S t a t s  C a n  n o t e s  t h a t  t h e  m a j o r -
I t y  o f  t h i s  i n c r e a s e  c a m e  f r o m  r e -
t a m e d  e a r n i n g s  - t h o s e  p r o f i t s  
w h i c h  d i d  n o t  l e a v e  t h e  c o u n t r y  
- d u e  t o  a  b e f o r e - t a x e s  p r o f i t  i n -
c r e a s e  o f  2 5  p e r  c e n t  f o r  c o r p o r a -
t i o n s  i n  C a n a d a .  
B I R T H R I G H T  
W e  o f f e r  a n  
a l t e r n a t i v e  t o  
a b o r t i o n  f o r  w o m e n  w i t h  a  p r o b -
l e m - p r e g n a n c y - b y  o f f e r i n g  
f r e e  p r e g n a n c y  t e s t ,  h o u s i n g ,  
l e g a l  a i d ,  m e d i c a l  a i d ,  m a t e r n i t y  
a n d  b a b y  c l o t h i n g .  
C o m p l e t e l y  c o n f i d e n t i a l  
B I R T H R I G H T  
5 0  C h u r c h  S t . ,  K i t .  5 7 9 - 3 9 9 0  
T h e  C o r d  W e e k l y  
O n e  
L a s t  S h o t  
.  .  
C >  
W h e n  y o u ' r e  d r i n k i n g  
t e q u i l a ,  S a u z a ' s  t h e  
s h o t  t h a t  c o u n t s .  
T h a t ' s  w h y  m o r e  a n d  
m o r e  p e o p l e  a r e  
a s k i n g  f o r  i t  b y  
n a m e .  
T E Q U I L A  S A U Z A  
N u m b e r  o n e  i n  M e x i c o .  
N u m b e r  o n e  i n  C a n a d a .  
T h e  H a r m a n  K a r d o n  S T - 7  
p l a y s  y o u r  d i s c s  t h e  w a y  
m a s t e r s  a r e  c u t .  
I n  a  s t r a i g h t  l i n e .  
M a s t e r  d 1 s c s  a r e  c u t 1 n  a  s t r a 1 g h t  l 1 n e  f r o m  e d g e  t o  c e n t e r  W 1 t h  
n o  t r a c k 1 n g  e r r o r .  
T h a t ' s  e x a c t l y  h o w  t h e  R a b c o  S T - 7  p l a y s  y o u r  r e c o r d ,  I n  a  
s t r a i g h t  l 1 n e  f r o m  e d g e  t o  c e n t e r .  W 1 t h  n o  t r a c k 1 n g  e r r o r .  
B u t  t h a t ' s  o n l y  t h e  b e g 1 n n 1 n g  T h e  a r m ,  e a r n e d  b y  t h e  r e m a r k a -
b l e  " r o l a m 1 t e "  b e a n n g ,  m o v e s  a c r o s s  t h e  d i S C  1 n  a  s t r a 1 g h t  l i n e  
T h e  r e s u l t  i s  a  c a s c a d e  o f  z e r o e s .  T r a c k 1 n g  e r r o r ?  Z e r o .  S k a t 1 n g  
f o r c e ?  Z e r o .  S t y l u s  o v e r h a n g ?  Z e r o .  V e r t 1 c a l  f o r c e ?  Z e r o .  
H o n z o n t a l  f o r c e ?  Z e r o .  
S 1 m p l y  s t a l e d ,  t h e  n e w  S T - 7  p r o v 1 d e s  a  w a y  o f  p l a y i n g  m u s 1 c  1 n  
t h e  h o m e  t h a t  m a k e s  c o n v e n t i o n a l  p 1 v o t e d  a r m  t u r n t a b l e s  
o b s o l e t e .  
W e  1 n v 1 l e  y o u  t o  a  d e m o n s t r a t i o n  
, .  
T h e  h a r m a n / k a r d o n  R a b c o  S T - 7  
t f V a t u t i J 1 .  c 5 ' 1 u d i o  
4 4  K i n g  S t .  S . ; W a t e r l o o  
C >  
-
T h i s  w e - e k ' s  q u e s t i o n  
b y  J o y c e  T h o r n t o n .  
P i e s  b y  J e r r y  G o l s c n e s k y  
P a g e  3  
W h a t  d i d  y o u  t h i n k  o f  O c t o b e r f e s t ?  I s  i t  r e a l l y  G e r m a n  o r  i s  i t  
j u s t  a  t o u r i s t  a t t r a c t i o n ?  
L a u r i e  S t u d d a r d  
1 s t  Y e a r  H o n o u r s  P o l i t i c a l  S c i -
e n c e  
I t  w a s  a  r e a l l y  g o o d  t i m e ,  i t s  t o o  
b a d  i t s  o n l y  o n c e  a  y e a r .  W e  
w e n t  t o  t h e  C o l u m b u s  C e n t e r ,  
a n d  I  f o u n d  i t  h a d  a  d e f i n i t e  
G e r m a n  f l a v o u r ,  a n d  w a s n ' t  j u s t  
a  t o u r i s t  t h i n g .  T h e  U n i v e r s i t y  
s h o u l d  g e t  m o r e  i n v o l v e d  i n  O c -
t o b e r f e s t .  I  j u s t  h o p e  i t  d o e s n ' t  
. b e c o m e  o v e r - c o m m e r c i a l i z e d ;  I  
w o u l d n ' t  g o  i f  t h e y  r u i n e d  t h e  
s p i r i t .  
D o n  O ' C o n n e l l  
1 s t  Y e a r  B u s i n e s s  
N o w  I  f e e l  g u i l t y  t h a t  I  d i d n ' t  g o .  
I  k n o w  t h e  t r a f f i c  c o m i n g  i n t o  
· K i t c h e n e r  w a s  s o m e t h i n g  e l s e .  I t  
· d o e s  s e e m  t o  b e  m o r e  o f  a  t o u r i s t  
t h i n g  t h a n  a  G e r m a n  f e s t i v a l .  B u t  
i t s  a  g o o d  i d e a  i n  a n y  c a s e ,  
e v e r y o n e  l i k e s  t o  g e t  d r u n k .  I  
h e a r  t h e y  h a v e  a  g o o d  r u l e  a t  O c -
t o b e r f e s t  i f  t h e y  c a t c h  a  d r i v e r  
o v e r  . 8 .  T h e y  j u s t  t a k e  h i s  c a r  
a w a y .  T h e y  d i d  t h a t  t o  o n e  f e l l o w  
a n d  h e  g o t  k i l l e d  b y  a n o t h e r  c a r  
o n  t h e  r a m p  d o w n t o w n .  
M i k e  F r i t h  
1 s t  Y e a r  H o n o u r s  B u s i n e s s  
I  h a d  a  v e r y  g o o d  t i m e .  T h e  b e s t  
e v e n t  I  w e n t  t o  w a s  s o r t  o f  a  c o m -
m u n i t y  t h i n g  f o r  t h e  r e s i d e n c e ,  t h e y  
s h i p p e d  a b o u t  s i x t y  k i d s  t o  t h e  C o l -
u m b u s  C e n t r e  b y  b u s .  I t  h a d  a  r e a l  
G e r m a n  a t m o s p h e r e .  O c t o b e r f e s t  
i s n ' t  j u s t  a  t o u r i s t  t r a p .  I f  i t  w a s  
p e o p l e  w o u l d n ' t  c o m e  f r o m  a l l  o v e r  
t o  c e l e b r a t e ,  a n d  i t  w o u l d n ' t  b e  s o  
s u c c e s s f u l .  I t  w o u l d n ' t  b e  t h e  s a m e  
i f  o t h e r  c i t i e s  d i d  i t .  
R a n d y  F o s t e r  
1 s t  Y e a r  B u s i n e s s  
I t s  t h e  b e s t  e x c u s e  t o  g e t  d r u n k  I  
k n o w  o f .  I  d o n ' t  r e m e m b e r  m u c h  
a b o u t  i t .  F o r  t h e  m o s t  p a r t  i t s  a  l o t  
o f  f u n  b u t  i t s  n o t  G e r m a n .  T h e  u n i -
v e r s i t y  s h o u l d  p u t  a  f l o a t  i n  t h e  
p a r a d e ,  j u s t  t o  l e t  t h e  c o m m u n i t y  
k n o w  t h e r e ' s  a  l o t  o f  d r u n k  s t u -
d e n t s  a b o u t .  
H e l e n  K o r d u p e l  
1 s t  Y e a r  G e n e r a l  A r t s  
I t  w a s  d i f f e r e n t .  I ' m  f r o m  H a m i l -
t o n ,  a n d  t h e y ' r e  j u s t  s t a r t i n g  t o  
g e t  s o m e t h i n g  u p  t h e r e ,  b u t  i t s  
n o t  t h e  s a m e .  H e r e  i t ' s  v e r y  
G e r m a n ,  a n d  v e r y  w e l l  k n o w n .  I  
d i d n ' t  m e e t  t h a t  m a n y  G e r m a n  
p e o p l e ,  j u s t  t h e  b a r t e n d e r  a n d  t h e  
w a i t e r .  I s  i t  c o m m e r c i a l i z e d ?  
W e l l  I  s u p p o s e  y o u ' v e  g o t  t o  
h a v e  a d v e r t i s i n g  f o r  i t ,  a n d  i t ' s  
h a d  t o  d i f f e r e n t i a t e  b e t w e e n  a d v e r -
t i s i n g  a n d  c o m m e r c i a l i z i n g .  
B u t  y o u ' v e  g o t  t o  g o  t o  t h e  G e r -
m a n  p l a c e s ,  i f  t h e  u n i v e r s i t y  d i d  
m o r e  i t  w o u l d n ' t  b e  t h e  s a m e .  
T h e y  c o u l d  d o  m o r e  b u s  c h a r t e r -
i n g .  
A n d  m e  . . .  
F r o m  w h a t  I ' v e  h e a r d ,  I ' d  h a v e  t o  c o n c l u d e  t h a t  O c t o b e r f e s t  
h a s  r e t a i n e d  q u i t e  a  l o t  o f  t h e  a u t h e n t i c  G e r m a n  f l a v o u r .  I t s  
a n  e n c o u r a g i n g  s i g n  i n  a n  a g e  w h e r e  S a n t a  C l a u s  i s  u s e d  
t o  p l u g  r a z o r  b l a d e s  a n d  e x p e n s i v e  t o y s ,  a n d  H a l l o w e e n  i s  
b e c o m i n g  j u s t  a n  o r g y  o f  j u v e n i l e  g r e e d .  I  h o p e  e v e r y o n e  
h a d  a  g r e a t  t i m e .  I  k n o w  I  I n t e n d  t o  n e x t  y e a r .  
F O R W E L L S  
C O R N E R  O F  K I N G  A N D  U N I V E R S I T Y  
Y o u r ' W e e k e n d  B a n k  
" W e  c a r r y  E V E R Y T H I N G ,  f r o m  s c h o o l  s u p p l i e s  t o  t h e  
f o o d  y o u  l i k e  t o  e a t "  
' 
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Well dear reader, here it is, my comment. Ever since that fateful day when I agreed to become the editor 
there has been one thing that has really irked me, complaints, yes complaints. People, I have never seen 
before, heard of or heard from approach me at all hours of the day with complaints. These self-acclaimed 
critics lambaste myself and the other editors of the Cord for the articles and the comments in the paper. This 
isn't so bad except for the fad in addition I receive complaints about the BSA, about WLUSU, and about the 
Small Clubs, just to name a few. If one, just one out of five of these chronic complainers came up to the Cord 
and volunteered their services, we'd be so swamped with help we'd have to work in shifts. 
What I'm trying to say (in case you were wondering) is don't complain to me unless you're willing to back 
up your complaint with a little help to change what you think is wrong. This applies to all student activities on 
campus. The output you, the student, receive is only as good as the input and if the input is limited then you 
deserve what you get. The Cord this year is excellent, as is the staff but more help on the paper would be 
greatly appreciated and to say the least rewarding. 
With the student elections rolling around there seems to be a flurry of activities among the candidates 
(which is only natural I suppose). There seems to be a good slate of candidates for this one, all enthusiastic 
and willing to work. I could enter my prediction here as to who I feel is going to win, but, thats not fair, as my 
choice will lose votes. 
Once again pressure (if you'can call it that) is being brought to bear on the Cord. Seems some students out 
there in reader land still believe that a student newspaper is the agent of social change and that they should 
use their immence power to initiate that change. Well if you feel that way go out and start your own paper 
because this paper is a source offacts and not some political rag to be used to force someone's political views 
upon the general populus. We at the Cord (as I have stated before) will only present the facts and not, repeat 
not, make moral or politicial judgements, save the editorial section, on them. So to those of you who still 
believe in that somewhat tainted theory, buzz off. Chances are I'll get some letter from an irrate reader so I'll 
save you the trouble of writing it, don't bother. 
Until next week, (if I survive mid-terms) 
0 0 0 0 
yours truly 
Murray Souter, Editor 
0 
Anyone on the campus this week couldn't help but notice that an election was under way. Posters 
decorated the halls and leaflets appeared on the table in common areas in an effort by candidates to make 
themselves known to the hundreds of students who have the opportunity of voting today. 
Campaigns are not always quite so evident. In fact, sometimes when there are openings on the WLUSU 
Board of Directors so few people care to compete for the position that whoever does make their presence 
known is acclaimed. These acclamations result in lack of responsible elected decision makers. This election 
promises to provide arts students with two responsible representatives. While not too much has been said by 
the candidates, enough has been said to give all voters adequate knowledge of the candidates goals and 
promises, in order that a confident vote may be cast. 
So we're going to have responsible representatives. What does that entail? A prime responsibility of all 
directors is to attend meetings. They owe us at least that much. No attendance means no action. Nothing 
happens. The union stagnates. Student life grinds to a halt. 
A large record of cancelled meetings due to the lack of quorums demonstrates the need for responsible 
directors. If there is any possibility that a candidate may not be able to attend due to lack of interest or other 
commitments, he does not warrant votes from the students he will m·isrepresent. A number of candidates 
have made it known that their biggest concern is with regular attendance. Some have gone to the extent of 
printing and distributing statements to the effect that attendance (or lack of it) is their strongest concern. Since 
they have comprehended the importance of the issue, they already have the makings of a strong sense of 
responsibility to those they will represent. They deserve our attention. 
Inside the chevron 
Students at WLU, if they've only 
been reading the Cord and the K-W 
Record, will have become quite 
confused, not to say misinformed, 
about the issues involved in the 
chevron-Federation dispute up the 
road . 
As both a WLU student and a 
member of the free chevron staff, I 
would like to present the free 
chevron's view of these issues. 
The chevron problem came to a 
boil about a month ago when the 
Federation of Students's Council, 
given only rumours and allegations 
as evidence by its Executive, 
closed the chevron and fired two 
paid staffers from the paper for 
"belonging to AlA and being (thus) 
incompetent". No evidence was 
given to substantiate the charges 
against these two persons, Neil 
Docherty and Henry Hess, or for 
the major allegation against the 
chevron- that it was dominated by 
the Anti-Imperialist Alliance. 
At an emergency meeting the 
next day the staff resolved to con-
tinue publication of the chevron 
from its old offices, and to press for 
reinstatement of the chevron and 
then for an investigation to be held. 
The free chevron has been pub-
lished by the chevron staff ever 
since. Although the Canadian Uni-
versity Press has promised the 
financing of two issues of the free 
chevron so far we have not needed 
their help, financing ourselves 
through ads and donations. 
The position of the free chevron, 
CUP, and the lawyer consulted by 
the free chevron is that the actions 
of the Federation Council were il-
legal, that an investigation should 
have preceded any action, and the 
free chevron, CUP, and many of 
the member papers of CUP have 
called upon the Council to reinstate 
the chevron. 
The real reasons for the actions, 
especially of Shane Roberts, Fed-
eration President, appear to have 
been Mao-phobia and the fear of 
having incestuous relationships 
Jim Fischer 
News Editor 
within the Federation investigated. 
In fact, even the tiny amount of 
work we have done on that problem 
has already shown a web of patron-
age and manipulation unequalled 
by the Tammany gang of the USA, 
all connected to Roberts and An-
drew Telegdi, a former Federation 
president. 
The free chevron staff is united 
in opposition to the undemocratic 
and arbitrary actions ofthe Federa-
tion of Students council and in de-
fence of our democratic method of 
running a newspaper, which 
Roberts favours replaced by his 
personal control. 
Decisions on our paper are made 
at regular weekly staff meetings 
every Friday .at 1:00 o'clock to 
which anyone is invited and at 
which anyone can speak. After you 
have made six contributions (any-
thing from typing to writing 
to ... whatever) you get a vote in 
.the policy of the newspaper. 
With 40 people at each of these 
meetings of whom 4 AlA members 
it looks unlike AlA control to me, 
especially when one realizes that 
only 3 of the 20-odd voting staff. 
This seems to us the only way to get 
volunteers interested in the paper 
(as of Oct 20th we have 35 people 
who help out occasionaily, and 45 
who are quite active). 
If you want to find out what is 
really going on, come t6 the free 
chevron offices at C.C. 140 on U of 
W and talk with whoever is there. 
-Samuel Wagar 
Small clubs debate 
I am writing in regards to your 
coverage of the small clubs debate 
in the October 21 edition of the 
Cord. My concerns are twofold, 
one a general criticism and the sec-
ond more concerned with the issue 
itself. 
You refer to the debate as inter-
nal dissent. Throughout you con-
stantly maintain that theme and 
leave the reader to infer' that the 
Board is split, confused and inef-
fective. I would like to alter that 
image and speak of the "dissent" 
as a positive sign. The sign of a 
Board which is concerned, respon-
sible and aware and not one that is 
in the process of entrophy. 
More specifically, I wish to 
clarify my position in the small 
clubs debate in response to your 
editorial. My proposal to deny sup-
port to the Young Progressive Con-
servatives and the Laurier Christ-
ian Fellowship was not aimed at 
those two voluntary associations in 
particular. My objection towards 
the support of clubs by the Union is 
twofold. First, as a matter of prin-
ciple and precaution I don 't think 
W.L.U.S.U. should affiliate them-
selves with any political or religi-
ous group. The objection on prin-
ciple is a personal stand and need 
not be further explained here. My 
concern for precaution concerns 
the recognizing of politically af-
filiated groups which may cause the 
Board to become an ideological 
continued on pageS 
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T h u r s d a y ,  O c t o b e r  2 8 ,  1 9 7 6  T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e  5  
J u s t  w h a t  i s  t h e  O n t a r i o  F e d e r a t i o n  o f  S t u d e n t s ?  
b y  D a v e  K n i g h t  
O F S  i s  t h e  O n t a r i o  F e d e r a t i o n  o f  
S t u d e n t s ;  a n  e l e c t e d  b o d y  o f  r e p -
r e s e n t a t i v e s  f o r  a l l  t h e  c o l l e g e s  a n d  
u n i v e r s i t i e s  t h r o u g h o u t  O n t a r i o .  
A s  i t  s t a n d s  W i l f r i d  L a u r i e r  i s  t h e  
o n l y  u n i v e r s i t y  i n  O n t a r i o  t h a t  
h a s n ' t  a s  y e t  j o i n e d  t h e  F e d e r a t i o n .  
W e  h a v e  o b s e r v e r  s t a t u s  b u t  n o  
v o t i n g  p r i v i l e g e s  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  
c a m p a i g n s  a n d  i s s u e s  c o n d u c t e d  b y  
t h e  F e d e r a t i o n .  
T h e  f u n c t i o n  o f  t h e  F e d e r a t i o n  i s  
P o l i t i c a l  P o k e  
t o  o r g a n i z e  a l l  t h e  c a m p u s e s  
t h r o u g h - o u t  O n t a r i o  i n t o  o n e  c o h e -
s i v e  u n i t  t o  d e a l  m o r e  e f f e c t i v e l y  
w i t h  i s s u e s  l i k e  t h e '  c u r r e n t  p r o b -
l e m s  o f  h i g h e r  t u i t i o n  f e e s  a n d  
O S A P .  T h e  g r o u p  i s  a  v e r y  v o c a l  
o n e  a n d  o n l y  d e a l  w i t h  i s s u e s  t h a t  
e f f e c t  a l l  s t u d e n t s  o n  O n t a r i o .  T h e  
m o n t h l y  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  S t u d e n t  
i s  a n  e x c e l l e n t  p a p e r  w h i c h  p r e s -
e n t s  t h e i r  c o n c e r n s  a n d  q u e s t i o n s  
o n  a  b r o a d  s p e c t r u m  o f  i s s u e s  c o n -
c e r n i n g  s t u d e n t s .  
T h e  O n t a r i o  F e d e r a t i o n  o f  S t u -
d e n t s  i s  v e r y  c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  
O n t a r i o  S t u d e n t  A s s i s t a n c e  P l a n .  
P e r h a p s  t h e  b e s t  w a y  o f  e x p l a i n i n g  
w h a t  O F S  i s  a l l  a b o u t  i s  t o  g i v e  y o u  
s o m e  i n s i g h t  i n t o  t h e i r  c a m p a i g n  
l a u n c h e d  a g a i n s t  O S A P .  I t  i s  f e l t  b y  
O F S  t h a t  t h e  p r e s e n t  l o a n  s y s t e m  i s  
a  d e t e r r e n t  f o r  p e o p l e  w h o  w a n t  t o  
a t t e n d  u n i v e r s i t y .  T h i s  i s  s o  b e -
c a u s e  t h e  c o s t  o f  a  l o a n  i n  t e r m s  o f  
h a v i n g  t o  p a y  h i g h  i n t e r e s t  r a t e s  o n  
t h e  m o n e y  b o r r o w e d  o n c e  y o u  
h a v e  b e g u n  p a y i n g  i t  b a c k  m a k e s  
t h e  i n d i v i d u a l  t h i n k  t w i c e  b e f o r e  
d e c i d i n g  w h e t h e r  h e  o r  s h e  c a n  a f -
f o r d  t o  g o  t o  u n i v e r s i t y .  
T o  b e  s p e c i f i c ,  t h e  p e o p l e  w h o  
h a v e  t o  t h i n k  t w i c e  a r e  t h o s e  f r o m  
t h e  l o w e r  i n c o m e  g r o u p .  T h e s e  
p e o p l e  a r e  n o t  r e p r e s e n t e d  e q u a l l y  
i n  o u r  u n i v e r s i t i e s .  
O F S  i s  t r y i n g  t o  g e t  t h e  g o v e r n -
m e n t  t o  p u t  d o w n  c o n c r e t e  p o l i c i e s  
t h a t  w i l l  m a k e  u n i v e r s a l  a c c e s s i b i l -
i t y  a  r e a l i t y .  T h e  w a y  t h e  O S A P  
s y s t e m  w o r k s  n o w  i s  l i k e  a  c h o p -
p i n g  b o a r d .  O S A P  s h o u l d n ' t  b e  t h e  
B a r r i e r  t o  a  u n i v e r s i t y  e d u c a t i o n .  
O t h e r  a r e a s  o f  t h e  O S A P  s c h e m e  
w h i c h  O F S  a t t a c k s  i s  t h e  s t u d e n t  
l i v i n g  a l l o w a n c e s ,  i n t e r e s t  r a t e s  f o r  
l o a n s ,  e x p e c t e d  s t u d e n t  c o n t r i b u -
t i o n s  t o  t h e i r  e d u c a t i o n  a n d  t h e  a g e  
o f  i n d e p e n d e n c e .  
T h e  $ 3 2  a  w e e k  t h a t  s t u d e n t s  a r e  
f o r c e d  t o  l i v e  o n  d o e s n ' t  g o  v e r y  f a r  
n o w  a n d  m a n y  s t u d e n t s  a r e  l i v i n g  i n  
i m p o v e r i s h e d  c o n d i t i o n s .  
S t u d e n t s  a r e  e x p e c t e d  t o  c o n t r i -
b u t e  t o  t h e  c o s t  o f  t h e i r  e d u c a t i o n  
b y  e m p l o y i n g  t h e m s e l v e s  i n  t h e  
s u m m e r  m o n t h s .  F o r  e a c h  y e a r  o f  
e d u c a t i o n  t h e  s t u d e n t  i s  s u p p o s e d  
t o  m a k e  p r o g r e s s i v e l y  m o r e  o v e r  
t h e  s u m m e r  t h a n  t h e  p r e v i o u s  y e a r .  
O F S  s t a t e s  t h a t  o f t e n  t h e  s u m m e r  
j o b s  b e a r  n o  r e l a t i o n  t o  a m o u n t  o f  
e d u c a t i o n .  
T h e  t a b l e s  c a l c u l a t i n g  s u m m e r  
c o n t r i b u t i o n s  d o n ' t  t a k e  i n t o  a c -
c o u n t  t h e  r i s e  i n  t h e  c o s t  o f  l i v i n g  
a n d  t h e  s u b s e q u e n t  e f f e c t  t h i s  h a s  
o n  t h e  a m o u n t  o f  m o n e y  a  s t u d e n t  
c a n  s a v e ,  A c c o r d i n g  t o  a n  a r t i c l e  i n  
t h e  C o r d  o n  t h e  O S A P  c o n t r a v e r s y ,  
D o n a l d  B e t h u n e ,  t h e  D i r e c t o r  o f  
O n t a r i o  S t u d e n t  A w a r d s  P r o g r a m  
m a d e  t h e  c o m m e n t  t h a t  t h e  r e a s o n  
w h y  s t u d e n t s  d i d n ' t  h a v e  e n o u g h  
m o n e y  a f t e r  w o r k i n g  t h e  s u m m e r  
m o n t h s  i s  d u e  t o  " b l o w  o u t " ,  a p -
p l i e d  t o  t h o s e  p e o p l e  w h o  e a r n  
m o n e y  b u t  s p e n d  i t  a l l  b e f o r e  c o m -
i n g  b a c k  t o  s c h o o l .  T h e  t e r m  " b l o w  
o u t "  c a n ' t  b e  a p p l i e d  t o  t h e  i n c r e a s -
i n g  n u m b e r  o f  p e o p l e  w h o  n e e d  f i -
n a n c i a l  a s s i s t a n c e .  
A l t h o u g h  y o u  a r e  o v e r  e i g h t e e n  
a n d  c a n  l e g a l l y  d r i n k  a n d  v o t e  y o u  
a r e  n o t  c o n s i d e r e d  i n d e p e n d e n t  o f  
y o u r  p a r e n t s  f o r  l o a n  p u r p o s e ! >  u n -
l e s s  y o u  a r e  2 4  y e a r s  o f  a g e  o r  m a r -
r i e d .  I f  y o u r  p a r e n t s  w o n ' t  h e l p  y o u  
f i n a n c i a l l y  o r  y o u  d o n ' t  w a n t  t h e i r  
s u p p o r t ,  y o u ' r e  i n  h o t  w a t e r  a n d  
O S A P  w o n ' t  b e  t h e r e  t o  h e l p  o u t .  
I f  y o u  r e a d  m y  a r t i c l e  a  f e w  
w e e k s  a g o  y o u  w o u l d  h a v e  r e a d  
a b o u t  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  N a t i o n a l  
S t u d e n t s  D a y .  P a r t  o f  t h e  
p r o g r a m ' s  c o n c e r n  w a s  t o  i n f o r m  
s t u d e n t s  o f  t h e  p r e s e n t  i n e q u a l i t i e s  
i n  t h e  O S A P  p r o g r a m  a n d  t o  g o  i n t o  
t h e  c o m m u n i t y  w i t h  t h e i r  m e s s a g e .  
T h e  p u r p o s e  o f  N S D  i s  t o  p u t  p r e s -
s u r e  o n  t h e  p r o v i n c i a l  g o v e r n m e n t  
o n  a  c a m p u s  l e v e l  a n d  t o  n e u t r a l i z e  
h o s t i l i t y  f r o m  t h e  c o m m u n i t y  l e v e l .  
L a c k  o f  s t u d e n t  g o v e r n m e n t  a c -
t i o n  o n  t h e s e  i s s u e s  l e a d s  u s  t o  t y p -
i c a l l y  c o n c l u d e  t h a t  o u r  s t u d e n t  
g o v e r n m e n t  d o e s n ' t  c a r e  a b o u t  t h e  
i s s u e s .  
H a v i n g  o u t l i n e d  t h e  b a s i c  p u r -
p o s e  o f  t h e  O F S ,  i t  i s  n o w  u p  t o  u s ,  
o r ,  m o r e  a c c u r a t e l y ,  o u r  s t u d e n t  
g o v e r n m e n t  t o  d e c i d e  w h e t h e r  o r  
n o t  t o  c o n f r o n t  i s s u e s  t h a t  a r e  o f  
f u n d e m e n t a l  i m p o r t a n c e  t o  a l l  s t u -
d e n t s .  
C l a r k  n e e d s  m o r e  s u b s t a n c e  &  l e s s  s u r v e i l l a n c e  
S i n c e  J o e  C l a r k  b e c a m e  l e a d e r  o f  
t h e  P r o g r e s s i v e  C o n s e r v a t i v e  P a r t y  
c o n t i n u e d  f r o m  p a g e  4  
p l a y g r o u n d  w h i c h  i s  r e m o t e  f r o m  
i t s  f u n c t i o n .  I f  y o u  s u p p o r t  o n e  
p o l i t i c a l  c l u b ,  d e m o c r a t i c  i n  b a s i s  
o r  n o t ,  t h e r e  i s  n o  r a t i o n a l  g r o u n d s  
f o r  d e n y i n g  a n y  o t h e r  s u c h  c l u b  
s u p p o r t .  E x a m p l e s ,  b e s i d e s  t h e  
o n e  y o u  m e n t i o n e d  i n  y o u r  e d i t o r -
i a l ,  a r e  f r e q u e n t  a n d  o n e  n e e d  n o t  
l o o k  t o o  f a r  t o  s e e  w h a t  t h e y  c a n  d o  
i n  a  n e g a t i v e  s e n s e  t o  t h e  U n i v e r -
s i t y  c o m m u n i t y .  
S e c o n d l y ,  I  t h i n k  t h e  U n i o n  
s h o u l d  o n l y  s u p p o r t  t h o s e  c l u b s  
w h i c h  p r o v i d e  o r  h a v e  a s  o n e  o f  
t h e i r  m a i n  g o a l s ,  a  s e r v i c e  w h i c h  
t h e  U n i o n  i t s e l f  f e e l s  i s  b e n e f i c i a l  t o  
t h e  s t u d e n t s  b u t  w h i c h  i t  i n  i t s e l f  
c a n n o t  p r o v i d e .  I  s e e  t h e  c r i t e r i a  
f o r  s e l e c t i n g  s u c h  v o l u n t a r y  o r -
g a n i z a t i o n  a s  b e i n g  t h o s e  w h o s e  
g o a l s  w h i c h  p r o m o t e :  
I .  t h e  s p e c i f i c  s k i l l s  o f  M e m b e r s  
( i e .  s k i ,  c h e s s  c l u b s )  
2 .  a c a d e m i c  d e v e l o p m e n t  o f  
M e m b e r s  ( i e .  d e p a r t m e n t a l  c l u b s )  
3 .  i n t e g r a t i o n  a n d  o r i e n t a t i o n  o f  
s p e c i a l  g r o u p s  o f  M e m b e r s  i n t o  t h e  
U n i v e r s i t y  C o m m u n i t y  ( i e .  
I S A ,  C S A )  
4 .  c e r t a i n  s p e c i a l  s o c i a l  a n d  r e c r e -
a t i o n a l  a c t i v i t i e s  w i t h  w h i c h  t h e  
B o a r d  o f  S t u d e n t  A c t i v i t i e s  i s  n o t  
d i r e c t l y  i n v o l v e d  ( d r a m a ,  h i k i n g  
g r o u p s )  
T h e  c r i t e r i a  s h o u l d  b e  s p e c i f i c  
a n d  n o t  g e n e r a l .  T h e  B o a r d  s h o u l d  
d e l e g a t e  t h e  s e l e c t i o n  p r o c e s s  t o  i t s  
C a m p u s  C l u b s  c o m m i t t e e ,  n o t  t h e  
s e l e c t i o n  d e c i s i o n s .  T o  m e r e l y  c o n -
t i n u e  o n  i n  t h e  o l d  p a t t e r n  o f  c l u b  
s e l e c t i o n  i s  a  s i g n  o f  t h e  a v o i d a n c e  
o f  C a n a d a ,  p a r t y  s t r a t e g y  b e c a m e  - s h o u l d  n o t  h a v e  b e e n  h a p p y  w i t h  
s i m p l e ,  b u t  e f f e c t i v e .  T o r i e s  w e r e  a n y t h i n g  l e s s  t h a n  w h a t  t h e y  
t o  w a t c h  t h e  g o v e r n m e n t  c l o s e l y ,  a c h i e v e d .  A f t e r  a l l ,  t h e  L i b e r a l s  
a n d  c r i t i c i z e  t h e i r  e v e r y  m o v e ,  h a v e  f a l l e n  i n t o  t h e i r  h a r d e s t  t i m e s  
w h i c h ,  i n  t h e  m i n d s  o f  t h e  C o n s e r - e v e r ,  w i t h  t h e  c o u n t r y  o n  t h e i r  
v a t i v e s ,  w a s  g o i n g  i n  t h e  w r o n g  d i - b a c k s  o v e r  t h e  n a t i o n a l  i s s u e s  o f  
r e c t i o n .  T h i s  t y p e  o f  c o n d u c t  p a i d  B i l i n g u a l i s m ,  W a g e  a n d  P r i c e  C o n -
o f f  h a n d s o m e l y ,  o n  O c t o b e r  1 8 t h ,  t r o i s ,  a n d  t h e  b r i n g i n g  h o m e  o f  t h e  
. w h e n  t h e  T o r i e s  w o n  t w o  b y e l e c - B r i t i s h  N o r t h  A m e r i c a n  A c t .  
t i o n s .  O n e  w a s  t h e  r i d i n g  o f  J o h n  H o w e v e r ,  t h e  c o n s e r v a t i v e s  
T u r n e r ' s  o l d  h o m e ,  O t t a w a ' s  C a r l e - m u s t  r e a l i z e ,  t h a t  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  
t o n ,  a n d  t h e  o t h e r  w a s  i n  S t .  J o h n ' s  t w o  b y e l e c t i o n s  w a s  o n l y  a  s i g n  
N e w f o u n d l a n d .  W h a t  m a d e  T o r i e s  f r o m  t h e  p u b l i c  t h a t  t h e y  w a n t e d  t o  
e v e n  m o r e  e c s t a t i c  w a s  t h a t  t h e  L i b - s l a p  t h e  h a n d s  o f  t h e  L i b e r a l s  f o r  
e r a l s  c a m e  a  p o o r  t h i r d  i n  b o t h  r i d - t h e i r  p e r f o r m a n c e  i n  O t t a w a .  A  
ing~. c o n s e r v a t i v e  s t u f f e d  g o r i l l a  w o u l d  
M o r e o v e r ,  t h e  C o n s e r v a t i v e s  h a v e  w o n  t h e  b y e l e c t i o n s .  I t  w a s  i n  
o f  r e s p o n s i b i l i t y  b y  t h e  B o a r d .  
T h e y  a r e  t h e  s t u d e n t ' s  r e p r e s e n t a -
t i v e s  a n d  i t  i s  t h e  s t u d e n t s '  m o n e y  
w h i c h  i s  b e i n g  s p e n t  t o  s u p p o r t  
s m a l l  c l u b s .  T o  a r g u e  t h e r e ,  t h a t  
t h e  B o a r d  c a n n o t  m a k e  s u c h  
c h a n g e s  o r  d e c i s i o n s  i s  f o o l h a r d y  
a n d  i r r e s p o n s i b l e .  T h e  B o a r d  m u s t  
d e c i d e  a n d  k n o w  w h e r e  i t  i s  g o i n g  
a n d  m a k e  i t s  d e c i s i o n s  w i t h i n  t h a t  
f r a m e w o r k  a n d  n o t  o n  t h e  b a s i s  o f  
w h a t  h a s  b e e n ,  o r  i s .  
I a n  D a n t z e r  
P u b  e n t e r t a i n m e n t  
I n  t h e  p a s t  f e w  e d i t i o n s  o f  t h e  
C o r d  I  h a v e  r e a d  l e t t e r s  a n d  a r t i c l e s  
c r i t i c i z i n g  t h e  B o a r d  o f  S t u d e n t  A c -
t i v i t i e s  c o n c e r n i n g  t h e  a r e a  o f  e n -
t e r t a i n m e n t .  B e i n g  a  p a s t  m e m b e r  
o f t  h e  B . S . A ,  I  c a n  s y m p a t h i z e  w i t h  
t h e  f e e l i n g s  o f  f r u s t r a t i o n  t h a t  t h e  
p r e s e n t  m e m b e r s  m u s t  f e e l  w h e n  
r e a d i n g  t h e s e  l e t t e r s .  L e t  m e  a s s u r e  
y o u  t h a t  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  B . S . A .  
a r e  s i n c e r e  i n  t h e i r  e f f o r t s  t o  p r o -
v i d e  u s  w i t h  g o o d  e n t e r t a i n m e n t  i n  
t h e  T u r r e t  a n d  a  c o u p l e  o f  f a c t s  
m u s t  b e  c o n s i d e r e d  t o  i l l u s t r a t e  t h e  
d i f f i c u l t i e s  i n  p r o v i d i n g  t h i s  s e r -
v i c e .  
1 .  J o e  O ' B o m  w h o  b o o k S  t h e  b a n d s  
f o r  t h e  T u r r e t  c a n n o t  b e  e x -
p e c t e d  t o  g o  o u t  a n d  p r e v i e w  e v e r y  
b a n d  h e  h i r e s ,  t h e r e f o r e  h e  h a s  t o  
d e p e n d  u p o n  t h e  r e p u t a t i o n  o f  t h e  
b a n d ,  t h e  o p i n i o n  o f  t h e  b o o k i n g  
a g e n t ,  p l u s  t h e  o p i n i o n  o f  t h e  s t u -
d e n t s  f o r  w h i c h  t h e r e  i s  a  s u g g e s -
t i Q n  b o x  i n  t h e  S t u d e n t  U n i o n  O f -
f i c e .  
2 .  E x c e l l e n t  b a n d s  a r e  b o o k e d  f o r  
t h e  T u r r e t  b u t  i f  t h e y  g e t  a  b e t t e r  
b o o k i n g  t h e y  c a n c e l  t h e i r  e n g a g e -
m e n t  h e r e .  T h i s  h a p p e n s  b e c a u s e  
o f  d i f f e r e n t  c l a u s e s  i n  t h e  c o n t r a c t s  
t h a t  a l l o w  b a n d s  t o  b a c k  o u t  o f  t h e i r  
c o m m i t m e n t .  A n  e x a m p l e  o f  t h i s  i s  
t h e  c l a u s e  " A c t  o f  G o d "  - i f  a  
b a n d  m e m b e r  h a s  a s  a  c a s e  o f  t h e  
" s n i f t l e s "  t h e y  a r e  a l l o w e d  t o  c a n -
c e l .  
3 .  W h e n  l o o k i n g  a t  t h e  b a n d s  t h a t  
h a v e  a p p e a r e d  t h i s  y e a r  y o u  w i l l  
n o t i c e  a  g r e a t  d i v e r s i t y  i n  t h e  t y p e s  
o f  b a n d s .  T h i s  i s  d o n e  t o  a c c o m o -
d a t e  t h e  d i f f e r e n t  m u s i c a l  t a s t e s  o f  
t h e  s t u d e n t s  t h e r e f o r e  n o t  e v e r y -
b o d y  c a n  b e  s a t i s f i e d  e v e r y  w e e k .  
I n  c l o s i n g ,  I  s u g g e s t  t h a t  a n y o n e  
w h o  i s  n o t  h a p p y  w i t h  t h e  B . S . A .  ' s  
e f f o r t s  s h o u l d  g o  a n d  s e e  t h e  d i r e c -
t o r  R i c k  W e n d l e r  o r  t h e  b a n d  C o -
o r d i n a t o r  J o e  O ' B o m .  I ' m  s u r e  b o t h  
w o u l d  w e l c o m e  a n y  s u g g e s t i o n s  o r  
c r i t i c i s m s .  
K e v i n  O ' B r i e n  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  a r t i c l e  i s  t o  
e n l i g h t e n  t h e  U n i v e r s i t y  p o p u l a -
t i o n  o f  h a p p e n i n g s  w h i c h  h a v e  o c -
c u r r e d  i n  t h e  E n t e r t a i n m e n t  S e c t o r  
o f W L U S U .  
F~st o f  a l l  l e t  m e  b e g i n  w i t h  
O r i e n t a t i o n .  P a u l  L a n g u i l l e  h a d  
- b e e n  c o n t r a c t e d  t o  p l a y  i n  t h e  T u r -
r e t  f o r  8  d a y s  f r o m  3  p . m .  t o  6  p . m .  
A l t h p u g h  P a u l  L a n g u i l l e  w a s  a v a i l -
a b l e  t o  p e r f o r m  b e t w e e n  t h e  h o u r s  
o f  t h r e e  a n d  f o u r ,  t h e  p r e m i s e s  
l a c k e d  a n  a u d i e n c e .  
T h e  G a r f i e l d  C o n c e r t  i s  t h e  n e x t  
a r e a  o f  c o n c e r n .  A s  s t a t e d  i n  t h e  
c o n t r a c t ,  G a r f i e l d  w a s  s c h e d u l e d  
f o r  t w o  p e r f o r m a n c e s ,  b u t  o n  t h e  
n o  w a y  a n  o m e n  t h a t  t h e  c o u n t r y  a s  
a  w h o l e  w a s  w i l l i n g  t o  v o t e  t h e  
C o n s e r v a t i v e s  i n t o  p o w e r ,  t w o  
y e a r s  f r o m  n o w .  
W i t h  t h e  e l e c t i o n  t w o  y e a r s  
a w a y ,  t h e  L i b e r a l s  h a v e  p l e n t y  o f  
t i m e  t o  i m p r o v e  t h e i r  p e r f o r m a n c e .  
W h e n  1 9 7 8  d o e s  r o l l  a r o u n d ,  t h e  
c r a f t y  L i b e r a l s  w i l l  p u r p o s e l y  
c r e a t e  a  l a r g e  c o n t r o v e r s i a l ,  n a -
t i o n a l  i s s u e  w i t h  c o n f i d e n c e  t h a t  i t  
w i l l  h i d e  t h e  p r e s e n t  m i s t a k e s  o f  t h e  
L i b e r a l  p a r t y .  C o n t i n u e d  c r i t i c i s m  
o f  t h e  g o v e r n m e n t ,  w i l l  n o t  e l e c t  
t h e  o p p o s i t i o n  i n t o  p o w e r  i n  ' 7 8 .  
C l a r k  a n d  h i s  p a r t y  w i l l  h a v e  t o  
s h o w  m o r e  s u b s t a n c e  a s  a  w h o l e .  
c o n d i t i o n  t h a t  o n e  s h o w  b e  s o l d  o u t  
b e f o r e  t i c k e t s  f o r  t h e  s e c o n d  s h o w  
w e r e  a v a i l a b l e  f o r  s a l e .  t h i s  i s  t h e  
r e a s o n  t h a t  p r o m o t i o n a l  m a t e r i a l  
o n l y  i n d i c a t e d  t h e  l O o ' c l o c k  s h o w .  
A s  i t  t u r n e d  o u t ,  t h e  G a r f i e l d  p e r -
f o r m a n c e  s c h e d u l e d  f o r  1 0  p . m .  
w a s  n o t  a  s e l l - o u t .  T h e r e f o r e  a  s e c -
o n d  s h o w  w a s  n o t  n e c e s s a r y .  
T h e  n e x t  i t e m s  c o n c e r n  t h e  
b o o k i n g s  i n  t h e  T u r r e t .  M a c L e a n  
a n d  M a c L e a n  w e r e  v e r b a l l y  c o n -
t r a c t e d  t o  p e r f o r m  o n  t h e  1 7 t h  o f  
S e p t e m b e r .  T h e  T u r r e t  b o o k i n g  f o r  
t h i s  a c t  w a s  a  p a r t  o f  p a c k a g e  d e a l  
a r r a n g e d  b y  W . L . U . S . U . ' s  b o o k -
i n g  a g e n t .  T h e  p a c k a g e  d e a l  i n -
c l u d e d  b o o k i n g s  i n  f i v e  l o c a t i o n s  i n  
t h e  K - W  a r e a .  B e c a u s e  o f  t h i s ,  w e  
w e r e  u n a b l e  t o  s i g n  a  b i n d i n g  c o n -
t r a c t  b e t w e e n  W . L . U . S . U .  a n d  
M a c L e a n  a n d  M a c L e a n .  C o p p e r  
P e n n y  w a s  t o  r e p l a c e  M a c L e a n  a n d  
M a c L e a n ,  b u t  w e r e  u n a b l e  t o  d o  s o  
b e c a u s e  o n e  o f  t h e i r  b a n d  m e m b e r s  
r e s i g n e d .  T h i s  w a s  b e y o n d  m y  c o n -
t r o l .  D u e  t o  t h e  t i m e  c o n s t r a i n t  
E d w a r d  B e a r  w a s  t h e  o n l y  f e a s i b l e  
b a n d  a v a i l a b l e  a t  t h e  t i m e .  
T o  t h e  c o m m e n t s  o f  " c r a p "  e n -
t e r t a i n m e n t  a n d  p o o r  s c h e d u l i n g  o f  
b a n d s  i n  l a s t  w e e k ' s  l e t t e r  t o  t h e  
e d i t o r  I  c a n  o n l y  s u g g e s t  t h a t  s t u -
d e n t s  g i v e  m e  m o r e  i n p u t .  T o  s o l v e  
t h i s  p r o b l e m  I  h a v e  p l a c e d  a  " S u g -
g e s t i o n  B o x "  i n  t h e  W . L . U . S . U .  
H e a d  O f f i c e  ( 2 n d  f l o o r  o f  t h e  S t u -
d e n t  U n i o n  B u i l d i n g ) .  
T h e  l a s t  i t e m  t h a t  I  w i s h  t o  d i s -
c u s s  i s  m y  p r o p o s a l  o f  t h e  " C h e e c h  
a n d  C h o n g "  C o n c e r t .  T h e  a r -
r a n g e m e n t  w a s  a s  f o l l o w s :  
( 1 )  C h e e c h  a n d  C h o n g  h a d  a  b o o k -
i n g  p r i c e  o f  $ 3 5 0 0 .  
H e  m u s t  s h o w  t h e  p u b l i c  t h a t  t h e  
c o n s e r v a t i v e  p a r t y  i s  a  b e t t e r  a l t e r -
n a t i v e  t h a n  t h e  L i b e r a l s .  T h e y  
m u s t  i n f o r m  C a n a d i a n s  a b o u t  t h e i r  
p o l i c i e s  o n  i s s u e s  o f f o r e i g n  a f f a i r s ,  
t h e  e c o n o m y ,  a n d  b i l i n g u a l i s m .  O n  
t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  T o r i e s  c a n n o t  
t u m  t h e i r  p r o p o s e d  p o l i c i e s  i n t o  
s u c h  a  l a r g e  t a r g e t ,  t h a t  w o u l d  e n a -
b l e  t h e  L i b e r a l s  t o  s h o o t  i t  d o w n ,  
d u r i n g  t h e  n e x t  t w o  y e a r s .  F i n d i n g  
t h a t  h a p p y  m e d i u m ,  i s  M r .  C l a r k ' s  
m a j o r  t a s k ,  d u r i n g  t h e  n e x t  s i x  
m o n t h s .  O n c e  t h a t  i s  f o u n d ,  t h e  
p a y o f f s  w i l l  b e  m u c h  m o r e  s i g n i f i c -
a n t ,  t h a n  t h e  v i c t o r y  o f  t w o  b y e l e c -
t i o n s .  
( 2 )  L i g h t s  a n d  S o u n d  $ 1 5 0 0 .  
( 3 )  S t a g e ,  A d v e r t i s i n g ,  f l o o r  c o v e r -
i n g  f o r  t h e  A . C . ,  e t c .  $ 1 0 0 0 .  
A p p r o v a l  o f  t h e s e  m o n i e s  w e r e  
r e q u i r e d  i m m e d i a t e l y  b e c a u s e  t h e  
a c t  w a s  f o u r  d a y s  o l d  a n d  i t  w a s  
p o s s i b l e  t h a t  w e  w o u l d  l o s e  t h e  
d a t e  f o r  t h e  a c t .  I n  m y  o p i n i o n  
" C h e e c h  a n d  C h o n g "  w a s  a  g o o d  
u n i v e r s i t y  a c t ,  a n d  f o r  t h i s  r e a s o n  I  
a p p e a r e d  a t  t h e  O c t o b e r  1 9 t h  B o a r d  
o f  D i r e c t o r ' s  m e e t i n g ,  t o  s e e k  a p -
p r o v a l .  T h e  m e e t i n g  w a s  t o  b e g i n  a t  
6 : 0 0  p . m .  b u t  d i d  n o t  c o m m e n c e  
u n t i l 6 : 2 0  p . m .  a s  a  q u o r u m  w a s  n o t  
p r e s e n t .  T h e  m e e t i n g  t h e n  l a s t e d  a  
m e r e  2 0  m i n u t e s  a n d  I  w a s  o n l y  
a b l e  t o  g i v e  a  s k e l e t a l  d e s c r i p t i o n  o f  
m y  i n t e n t i o n s .  
I  w a s  n o t  a b l e  t o  a t t e n d  t h e  
' ' u n e x p e c t e d "  1 0  p . m .  m e e t i n g ,  b u t  
I  d i d  e x p r e s s  m y  v i e w s  t o  t h e  P r e s i -
d e n t  i n  t h e  h o p e  t h a t  h e  w o u l d  a d e -
q u a t e l y  c o n v e y  m y  p l a n s .  
I n  t h e  f u t u r e ,  i f  t h e r e  a r e  a n y  
p r o b l e m s  r e g a r d i n g  E n t e r t a i n m e n t ,  
p l e a s e  f e e l  f r e e  t o  c o n s u l t  m e  o r  
R i c k  W e n d l e r ,  D i r e c t o r  o f  S t u d e n t  
A c t i v i t i e s .  
J o e  O ' B o r n  
E n t e r t a i n m e n t  C o - o r d i n a t o r  
W . L . U . S . U .  
B S A  r e b u t t l e  
R e :  l e t t e r  t o  t h e  e d i t o r ,  d a t e d  O c t .  
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T h e r e  s e - e m  t o  b e  t w o  B S A ' s  o n  
c a m p u s  
a )  T h e  B o a r d  o f  S t u d e n t  a c t i v i t i e s  
b )  A n d  J o e  F a z a r i  
M i k e  R e g a n  
A 
little ribbing 
can be 
a lot of fun. 
JULIUS SCHMID OF CANADA LIMITED 
Excita-the new ribbed prophylactic. 
Also Fourex. Fiesta, Nu-Form, Ramses, Sheik. 
Sold only in pharmacies. 
Medical school application 
deadline for the 1977 entering 
class is December 1, 1976.· 
Apply Now! 
CAREER INFORMATION CENTRE -
LOWER FLOOR, STUDENT SERVICES 
CENTRE 
DISCO + LIVE BANDS = 
·GROT ENTERTAINMENT 
THIS IS A WINNING COMBINATION 
THURS., FRI., SAT. 
Held Over 
THE GREAT 
IMPOSTERS 
A sound system so uniQue It hal to be heard 
to be believed. 
/ 
:The ~ord Weekly 
Heaven is 
missing an 
angel 
WASHINGTON (ZNS-CUP) -
An Ill-page internal manual pre-
pared for the Jimmy Carter cam-
paign instrlucts Carter workers on 
how to create crowds by stalling 
automobiles and how to give the 
candidate a halo effect when heap-
pears on television . 
A copy of the Carter handbook 
has been obtained and released by 
Knight News Service. One section 
of the book tells campaign organiz-
ers to stall cars on roadways 
wherever the candidate appears, 
in order to produce larger crowds. 
The manual explains: " These 
techniques will enable you to draw 
substantial crowds in a relatively 
invisible manner and will lead the 
press to believe the candidate drew 
the crowds." 
The manual also instructs or-
ganizers to use certain kinds of 
T.V. lights from low angles to em-
phasize Carter' s hair. It states that 
the right kind of lighting will pro-
duce a "nimbus effect ," described 
later as " a radiant circle over 
Carter's head. " 
Cotonet 
871 VICTORIA ST. N.- 744-3511 
THIS WEEK IN THE 
Crown Room 
REFLECTION 
NEXT WEEK 
GARFIELD 
COMING SOON 
DION 
McLEAN AND McLEAN 
NO JEANS PLEASE 
A wine for all reasons. Mateus Rose. 
Product of Portugal. 
Marketed across Canada 
by Canadian Schenley Distilleries ltd. 
Now that's Southern Comfort~ 
fts rich in heritage 
as a bluegrass banjo picker. 
Straight, on the rocks or 
mixed. That's what puts 
Southern Comfort 
in a class by itself. 
~~-~~'"' """' 
... , 11U•co••o•T coOI .. o .. •oo•• 
all., •o•~:.u~ .~~:'"- ~ -"" 
II~ • \~ 
\' ~' 
The unique taste of Southern Comfort, I¥ :Jiatll .. l .enjoyed for over 125 years. 
Send for a free Rec1pe GUide: Southern Comfort Corporat1on, P.O. Box 775, Place Bonaventure, Montreal, Quebec H5A 1 E1 
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P a g e 7  
T h e .  A r t s  B·y - e l e c t i o n  
S c o t t  B a i r d  
S c o t t  I s  i n  h i s  q u a l i f y i n g  y e a r  f o r  P o l i t i c a l  S c i -
e n c e .  H e  s e r v e d  o n  t h e  s t u d e n t ' s  c o u n c i l  i n  h i g h  
s c h o o l ,  b u t  h a s n ' t  h a d  m u c h  t i m e  t o  g e t  i n v o l v e d  i n  
u n i v e r s i t y  p o l i t i c s  a s  h e  h a s  b e e n  w o r k i n g  f o r  a  l a w  
f i r m  f o r  t w o  y e a r s .  H o w e v e r  h e  f e e l s  t h i s  o u t s i d e  
e x p e r i e n c e  w i t h  p e o p l e  i s  v e r y  v a l u a b l e .  S c o t t  i s  
I n v o l v e d  i n  i n t r a m u r a l & ,  h e  e n t e r e d  h o c k e y  l a s t  
y e a r  a n d  t h i s  y e a r  h e ' s  p l a y i n g  f o o t b a l l .  H e  h a s  a  
s h o w  o n  R a d i o  L a u r i e r  a s  w e l l .  H i s  o n l y  e l e c t i o n  
p l a t f o r m  i s  t o  m a k e  a  1 1 0 %  e f f o r t  i f  e l e c t e d ,  a n d  t o  
d o  h i s  b e s t .  H e  s e e s  a p a t h y  a s  a  b i g  p r o b l e m ,  b o t h  
w i t h  t h e  v o t e r s ,  a n d  w i t h  t h o s e  w h o  g e t  e l e c t e d .  H e  
p e r s o n a l l y  i n t e n d s  t o  b e  i n v o l v e d ,  a t t e n d i n g  a l l  t h e  
m e e t i n g s ,  a n d  t o  b e  a p p r o a c h a b l e  b y  s t u d e n t s  
w i t h  s u g g e s t i o n s .  A s  h e  p u t s  i t ,  " I f  y o u  d o n ' t  i n t e n d  
t o  d o  a n y t h i n g  w h e n  e l e c t e d ,  w h y  r u n  i n  t h e  f i r s t  
p l a c e ,  y o u ' r e  j u s t  t a k i n g  t h e  p l a c e  o f  s o m e o n e  e l s e ,  
w h o  m i g h t  d o  a  b e t t e r  j o b . "  
L i n d a  P e a c o c k  
L i n d a  i s  a  s e c o n d  y e a r  A r t s  s t u d e n t .  S h e  h a s  
b e e n  o n  t h e  h o u s e  c o u n c i l  i n  C o n r a d  f o r  t w o  y e a r s ,  
a n d  i s  i n t e r e s t e d  i n  b e c o m i n g  i n v o l v e d  w i t h  o v e r a l l  
c a m p u s  p o l i t i c s .  S h e  h a s  a l s o  b e e n  i n v o l v e d  I n  
i n t r a m u r a l  s p o r t s .  L i n d a  i s  I n t e r e s t e d  i n  h o w  t h e  
s t u d e n t  b o d y  f u n c t i o n s ,  a n d  i s  w i l l i n g  a n d  a v a i l a -
b l e  t o  g i v e  h e r  t i m e  t o  h e l p  t h e  B o a r d  p l a n  a l l  
s c h o o l  a c t i v i t i e s .  S h e  i s  v e r y  i n t e r e s t e d  i n  t h e  s t u -
d e n t  b o d y  a n d  f e e l s  i t  c a n  b e  u s e d  e v e n  m o r e  t o  t h e  
a d v a n t a g e  o f  t h e  s t u d e n t s .  L i n d a  i s  w i l l i n g  t o  d e -
v o t e  h e r  t i m e  a n d  e n e r g y  o n  t h e  B o a r d ,  a n d  h o p e -
f u l l y  m a k e  m o r e  s t u d e n t s  a w a r e  o f  t h e  B o a r d  a n d  
i t s  f u n c t i o n s .  
S t u d e n t s  m a y  s e e  a  n u m b e r  o f  p o s t e r s  a n d  f l y e r s  
a r o u n d  c a m p u s  i n f o r m i n g  t h e m  o f  L i n d a ' s  c a m -
p a i g n  f o r  o n e  o f  t h e  t w o  v a c a n c i e s  o n  t h e  W L U S U  
B o a r d  o f  D i r e c t o r s .  
W a y n e  F a r r o w  
W a y n e  I s  I n  t h i r d  y e a r  A r t s ,  m a j o r i n g  I n  P s y c h o l -
o g y .  H e  h a s  p r e v i o u s l y  b e e n  o n  t h e  L o u n g e  C o m -
m i t t e e ,  a n d  h e  u n s u c c e s s f u l l y  r a n  f o r  p r e s i d e n t  
l a s t  y e a r .  H e  e n j o y s  s p o r t s  a n d  h a s  b e e n  I n v o l v e d  
I n  I n t r a m u r a l  s p o r t s ,  p l a y i n g  o n  f o o t b a l l ,  f l o o r  h o c -
k e y ,  a n d  v o l l e y b a l l  t e a m s .  H e  f e e l s  t h e  b i g g e s t  
I s s u e  I n  o u r  u n i v e r s i t y  r i g h t  n o w  I s  a p a t h y .  W h y  
c a n ' t  t h e y  g e t  e n o u g h  p e o p l e  a t  t h e  m e e t i n g s  t o  
g e t  a  q u o r u m ?  A c c o r d i n g  t o  W a y n e ,  t h i s  I s  a  s e r i -
o u s  p r o b l e m ,  a n d  s h o u l d  b e  I n v e s t i g a t e d .  O n e  o f  
h i s  s u g g e s t i o n s  I s  t h a t  p e r h a p s  t h e  r e a s o n  f o r  
p e o p l e  f a l l i n g  t o  s h o w  u p  I s  t h a t  t h e y  h a v e  c l a s s e s  
o n  T u e s d a y ,  a n d  I f  s o  t h e  t i m e  o f  t h e  m e e t i n g s  
s h o u l d  b e  c h a n g e d .  I n  a n y  c a s e ,  h e  f e e l s  s o m e -
t h i n g  s h o u l d  b e  d o n e  a b o u t  i t .  R a t h e r  t h a t  r e m a i n -
i n g  a n  a r m c h a i r  c r i t i c ,  W a y n e  n o w  w a n t s  t o  p a r t i c i -
p a t e .  
J i m  H a y d e n  
J i m  i s  a  s e c o n d  y e a r  G e o g r a p h y  s t u d e n t .  A I ·  
t h o u g h  h e  h a s n ' t  d i r e c t l y  b e e n  i n v o l v e d  w i t h  c a m -
p u s  p o l i t i c s  b e f o r e ,  h e  i s  a w a r e  o f  t h e  t i m e  n e e d e d  
t o  b e  a n  A r t s  R e p .  o n  t h e  B o a r d ,  a n d  i s  w i l l i n g  t o  
a t t e n d  m e e t i n g s  r e g u l a r l y .  J i m  i s  i n v o l v e d  i n  i n -
t r a m u r a l  s p o r t s  a n d  a l s o  w o r k s  i n  t h e  p u b .  H e  i s  
i n t e r e s t e d  i n  t h e  s t u d e n t  c o u n c i l  a n d  i s  s e r i o u s l y  
i n t e r e s t e d  i n  w o r k i n g  w i t h  t h e  B o a r d  a n d  h e l p i n g  
t h e  s c h o o l .  
J i m  i s  h a v i n g  p o s t e r s  p l a c e d  t h r o u g h o u t  t h e  
s c h o o l  f o r  t h e  i n t e r e s t  o f  a l l  s t u d e n t s  t o  p r o m o t e  
h i s  e l e c t i o n .  
'  
M a r g  R o y a l  
M a r g  I s  a  t h i r d  y e a r  P o l i t i c a l  S c i e n c e  s t u d e n t .  
W h i l e  a t  L a u r i e r ,  M a r g  h a s  b e e n  a  s t u d e n t  m e m b e r  
o n  t h e  f o o d  c o m m i t t e e ,  a s  w e l l  a s  b e i n g  i n  h e r  
s e c o n d  y e a r  a s  a  d o n  i n  C o n r a d  H a l l .  S h e  w o r k e d  a t  
O r i e n t a t i o n  f o r  t h e  p a s t  t w o  y e a r s ,  a s  w e l l  a s  t h e  
W i n t e r  C a r n i v a l  l a s t  y e a r .  T h i s  y e a r ,  M a r g  I s  a l s o  
o n  t h e  e d i t o r i a l  s t a f f  o f  R a d i o  L a u r i e r .  S h e  a t -
t e n d e d  o n e  b o a r d  m e e t i n g  l a s t  y e a r  w h i c h  c o n -
c e r n e d  R a d i o  L a  r u l e r ,  a n d  f o u n d  t h e  m a i n  p r o b l e m  
a t  t h e  m e e t i n g  w a s  t h a t  o f  m e m b e r s  n .o t  a t t e n d i n g .  
M a r g  a l s o  s t a t e d  t h a t  I t  t o o k  t h e  B o a r d  5  m e e t i n g s  
t o  p a s s  t h e  b u d g e t  t h i s  y e a r ,  m e r e l y  b e c a u s e  n o t  
e n o u g h  m e m b e r s  w e r e  p r e s e n t .  I f  s h e  I s  e l e c t e d ,  
M a r g  w i l l  d e f i n i t e l y  a t t e n d  m e e t i n g s  r e g u l a r l y .  S h e  
f e e l s  t h a t  b e i n g  a  d o n  w i l l  e n a b l e  h e r  t o  b e  i n  
c o n s t a n t  t o u c h  w i t h  m a n y  s t u d e n t s ,  a n d  m a k e  
t h e m  m o r e  a w a r e  o f  t h e  B o a r d  a n d  I t s  f u n c t i o n .  
H e r  m a i n  p o i n t  i s  t h a t  p e o p l e  s h o u l d  n o t  r u n  f o r  a  
B o a r d  m e m b e r  u n l e s s  t h e y  a r e  w i l l i n g  t o  a t t e n d  
m e e t i n g s .  M a r g  i s  w i l l i n g  t o  d e v o t e  h e r  t i m e  t o  t h e  
B o a r d ,  a n d  w o r k  t o  t h e  b e s t  o f  h e r  a b i l i t y  f o r  t h e  
B o a r d .  
M a r g  h a s  p o s t e r s  p l a c e d  t h r o u g h o u t  t h e  s c h o o l ,  
a n d  i s  d i s t r i b u t i n g  f l y e r s  i n  C o n r a d  H a l l  a s  w e l l  a s  
t h e  c a f e t e r i a .  S h e  a l s o  p l a n s  t o  g o  t h r o u g h  r e s i -
d e n c e  a n d  t a l k  t o  s t u d e n t s  a b o u t  t h e  B o a r d  a n d  t h e  
u p c o m i n g  e l e c t i o n .  
B a r b a r a  J a y n e  W i l s o n  
B a r b a r a  J a y n e  i s  a  f i r s t  y e a r  A r t s  s t u d e n t .  S h e  I s  
a  h o u s e  c o u n c i l  r e p .  I n  C o n r a d  H a l l ,  a n d  i s  I n v o l v e d  
i n  i n t r a m u r a l  s p o r t s .  S h e  w a n t s  t o  g e t  I n v o l v e d  i n  
t h e  s c h o o l ,  a n d  f e e l s  b e i n g  a  m e m b e r  o f  t h e  B o a r d  
w i l l  s u c c e e d  I n  t h i s .  S h e  I s  w i l l i n g  t o  d e v o t e  a n y  
a m o u n t  o f  t i m e  n e c e s s a r y  t o  t h e  B o a r d ,  a n d  w i l l  
a t t e n d  t h e  m e e t i n g s  r e g u l a r l y .  
B a r b a r a  p r o m i s e s  t o  w o r k  t o  t h e  b e s t  o f  h e r  a b l l ·  
i t y  i f  s h e  I s  e l e c t e d ,  a n d  s t r e s s e s  t h a t  s h e  w i l l  
a t t e n d  a l l  m e e t i n g s .  
A s  s h e  h a s  p o s t e r s  a n d  f l y e r s  d i s t r i b u t e d  
t h r o u g h o u t  t h e  s c h o o l ,  I n  a n  e f f o r t  t o  m a k e  s t u -
d e n t s  a w a r e  o f  h e r  c a m p a i g n .  
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The last applause 
Every Universjty has a theatre 
group, right? Wrong. Last year, the 
Student Union (SU) disowned the 
WLU Player's Guild. The previ-
ously protective SU impetuously 
decided that the Players Guild had 
come of age. The Guild was sud-
denly confronted with the loss of its 
office, phone, filing cabinet and 
business manager. Then they were 
relegated to a single drawer of a 
filing cabinet and a shared, seem-
ingly invisible business manager. 
There were other signs of de-
terioration within the relationship. 
T.A. space booked weeks in ad-
vance for the Player's Guild was 
abruptly needed for concerts. This 
meant moving easily damaged sets 
and props only to move them back 
the following day. The budget, 
previously extravagant, was 
slashed in half. While requisitions 
piled up at the door of the SU, the 
choice of plays became stranger. 
Capson began to write the mater-
ial for the Guild to perform. Scripts 
were based on heavy themes, in-
volving profound statements on 
death, suicide and fascism. The 
audience was not impressed. 
Neither was the Cultural Affairs 
Committee. Daily the conflict was 
intensified. Guild members, under 
pressure, became disillusioned 
when they failed to get the audience 
response. The date for the latest 
play production was postponed 
twice. Then the director resigned. 
In the face of overwhelming adver-
sity, the Player's Guild collapsed. 
Regarding the prospects of a new 
Player's Guild the former members 
are realistic. It seems to them that 
the student body wants light enter-
tainment in lieu of thought-
provoking drama. Nevertheless, 
theTA may not yet have heard the 
last applause for the Player's Guild. 
Editor's note: In an effort to offer 
interested students the chance to 
reinstate a student acting society·, 
the CORD will serve as a medium 
for anyone wishing to contact 
others to reform such an activity. 
Names and phone numbers may be 
left in the Student Publications of-
fice on the second floor of the S VB, 
or approach Murray Souter, 
Editor, or Jim Fischer, News 
Editor. 
Seminary unsure of-status 
Students of the Lutheran semi-
nary hope to find out soon what 
their status is with the student 
union. Right now, nobody seems to 
know what they have access to if 
they have access to anything. Ever 
since the transformation of WL U 
from a church-orientated to a pro-
vincially assisted University, the 
Sta~s of Seminary studeJ)ts with 
reference to WLUSU has been a 
contraversial matter. 
According to Dr. Glebe, the dean 
of the Seminary, when WLUSU 
' and the Seminary student body met 
last Spring, it was decided that the 
Seminary students would have the 
same status as other WLU stu-
dents. Hence, they would be al-
lowed to use all the facilities pro-
vided by WLUSU to the other stu-
dents. Included among these 
facilities are the use of the games 
room and free entrance to the Tur-
ret except for pub nights. As far as 
Glebe is concerned, the agreement 
reached upon last Spring is still in 
force, taking into account that he 
has received no further ..Communi-
cation on this matter either from 
WLUSU or from Fred Nichols, 
Dean of Students. 
The controversy arises from the 
fact that .J>aul Muldoon, Vice-
president of WLUSU gave a sig-
nificantly different picture of the 
situation. According to Muldoon, 
the seminary students had initially 
asked for the use of the facilities 
provided by WLUSU in exchange 
for the use of the chapel services by 
other students. This would exempt 
the Seminary students from paj'ing 
the $25 fee that other students pay 
every year to WLUSU for the 
facilities provided. However, 
WLUSU declined the suggestion 
and it was agreed that the Seminary 
students would pay part of the fee 
for part of the benefits. How much 
exactly was this fee and for what 
part of the benefits, Muldoon was 
not sure of. Lack of status within 
the union deprives the Seminary 
students of the right to vote. There 
are no Seminary representatives in 
the student government, although 
they have a small association of 
their own. 1 
This year the above agreement is 
being reviewed and new negotia-
tions are underway between 
WLUSU and the Seminary student 
body. However, since no defmite 
policy has been outlined yet, the 
status of Seminary students with 
reference to WLUSU is, as Mul-
doun pointed out, "still up in the 
air." 
This lack of concensus concern-
ing the status of Seminary students 
comes as no surprise considering 
the obvious lack of direct com-
munication between WLUSU and 
the Seminary authorities. 
VRICELESS •.• WITHIN REASON 
Precious diamonds do not have to cost a 
fortune. We can help you to select a fine diamond 
that you can afford. Regardless of 
your financial status, we can offer a superb 
diamond that will thrill you ... and 
never leave you flat. 
DUNNETTE 
JEWELLERS 30 KING ST. W. 
KITCHENER 
© 
Thursday, October 28, 1976 
COME EARLY FOR DINNER 
Choose one of Numbers's "New Hamburgers" 
A selection of gourmet Hamburgers 
created to satisfy your appetite 
NUMBERS - YOUR LICENSED 
DINE and DANCE SPOT 
IN NEW HAMBURG 
PHONE 662-3000 
GLASSES LOST 
OR BROKEN? 
PHONE 886-2321 
FOR FAST REPAIR 
(Lab on the premises) -
R.J. Finney 
Optical 
55 ERB ST. EAST 
WATERLOO 
(Across from the Liquor Store) 
PRESCRIPTIONS FILLED 
HUNDREDS OF THE 
~TEST STYLES 
STUDENT DISCOUNTS FREE 
PARKING 
Thursda 
8-lOam 
10-12pm 
12-2pm 
2-4pm 
4-6pm 
6-8pm 
8-lOpm 
10-12am 
12-2am 
Friday 
8-lOam 
10-12pm 
12-2pm 
2-4pm 
4-6pm 
6-8pm 
8-IOpm 
10-12am 
12-2am 
Saturd 
10-12pm 
12-2pm 
2-4pm 
4-6pm 
6-8pm 
8-lOpm 
10-12am 
12-2am 
Sun 
10-12pm 
12-2pm 
2-4pm 
4-6pm 
6-8pm 
8-IOpm 
10-12am 
Monda 
8-lOam 
10-12pm 
12-2pm 
E  
T h u r s d a y ,  O c t o b e r  2 8 ,  1 9 7 6  
~liZ!!, I  !lAVa~ L - I S T  O F  
f ' l i ! V , I I t S E ; S  Y ' O U  M A O I O  O U ! l : i ! I G  
T o i l "  l - A S T  GoiMP,ll16~ 
8  
~ 
R a d i o  L a u r i e r  P r o g r a m s  
O c t o b e r  2 8  t o  N o v e m b e r  3  
R a d i o  L a u r i e r  r e m i n d s  i t s  m e m b e r s  o f  a  g e n e r a l  m e e t i n g  o n  W e d n e s d a y ,  
N o v e m b e r  3 ,  1 9 7 6 ,  i n  W i l l i s o n  L o u n g e ,  t h i r d  f l o o r  o f  t h e  S t u d e n t  U n i o n  
B u i l d i n g ,  a t  6 : 0 0 p m .  
L i s t e n e r s  a r e  r e m i n d e d  t h a t  W e d n e s d a y  e v e n i n g s  a r e  r e s e r v e d  f o r  j a z z  
v i b r a t i o n s  a n d  S u n d a y  e v e n i n g s  f e a t u r e  e x c e l l e n t  c l a s s i c a l  m u s i c a l  p r o g -
r a m m i n g  o n  R a d i o  L a u r i e r  9 0 . 9 F M ,  G r a n d  R i v e r  C a b l e  a n d  n o w  o p e r a t i n g  
i n  a l l  r e s i d e n c e s .  
T h u r s d a y  
2 - 4 p m  
8 - l O a m  
-
4 - 6 p m  
G r e g  R e i n h a r d t  
1 0 - 1 2 p m  
-
6 - 8 p m  
D e r e k  B a r n e s  
1 2 - 2 p m  
M e l i s s a  D o l b e e r  8 - l O p m  
M i k e  R e g a n  
2 - 4 p m  
A n g e  B o u d l e  
1 0 - 1 2 a m  
P a u l  K e l l e y  
4 - 6 p m  
D o n  W a t s o n  
1 2 - 2 a m  
G r e g  M c C a r v i l l e  
6 - 8 p m  
R o s s  M a c d o n a l d  
8 - 1 0 p m  
J o h n  D e l o  
1 0 - 1 2 a m  
B o b  B r a i d e n  
T u e s d a y  
1 2 - 2 a m  
D a n  K o e g l e r  
8 - 1 0  
l 0 - l 2 p m  
D a v e  R o s s  
F r i d a y  
1 2 - 2 p m  
S t e v e  M c i n t o s h  
8 - l O a m  
B r e c k  _ H e r t z  b e r g e r  
2 - 4 p m  
B i l l  F a n j o y  
l 0 - l 2 p m  
J o h n  S t e c k l e y  
4 - 6 p m  
T o m  T h o r n  
1 2 - 2 p m  
M i k e  L a n i g a n  
6 - 8 p m  
J o e l  S p i l l e t t e  
2 - 4 p m  
B o b  B e s t  
8 - 1 0 p m  
D a n  B e a u s o l e i l  
4 - 6 p m  
S t e v e  T o d d  
1 0 - l 2 a m  
M i t c h  P a t t e n  
6 - 8 p m  
F r a n k  T h e r i a u l t  
1 2 - 2 a m  
-
~ick D a v i d  
8 - ! 0 p m  
G l e n  S h e f f i e l d  
1 0 - l 2 a m  
S a m  W a g a r  
W e d n e s d a y  
l 2 - 2 a m  
P e t e r  M c D o u g a l  
8 - l O a m  
S a t u r d a y  
l 0 - 1 2 p m  
M i k e  B e r n a s  
l 2 - 2 p m  
K e l l e y  H u s s e y  
l 0 - 1 2 p m  
2 - 4 p m  
D a v e  K u s k o f f  
l 2 - 2 p m  
-
4 - 6 p m  
K i r b y  S e a b o u r n e  
2 - 4 p m  
-
6 - 8 p m  
J o h n  P a u l  C o l b y  
4 - 6 p m  
-
8 - I O p m  
J o h n  H i l l  
6 - 8 p m  A l b e r t  J o e l l ,  
1 0 - 1 2 a m  
D a n  L o u g h e e d  
K i m  T u c k e r - J a z z  
B i l l  H a s t y  
8 - ! 0 p m  B r u c e  W e s t l a k e  
l 2 - 2 a m  
G o r d  D a w s o n  
1 0 - l 2 a m  B r u c e  W e s t l a k e  
1 2 - 2 a m  
D a v e  C r e e k  
S u n d a y  
I  
I  
D o  y o u  n e e d  a  
1 0 - 1 2 p m  
T Y P I S T ?  
1 2 - 2 p m  
-
B r i a n  R u s e  
2 - 4 p m  D a v e  R o g e r s  
4 - 6 p m  
C h r i s  K e l l e y  
I  p r o v i d e  g o o d  q u a l i t y  t y p i n g  a n d  
6 - 8 p m  
-
G r e g  B i r d  
I  a m  c l o s e  t o  t h e  s c h o o l .  I  c h a r g e  
8 - ! 0 p m  K l a u s  R a a b  
$ . 5 6  p e r  p a g e  w i t h  o n e  c e n t  l e s s  
1 0 - l 2 a m  
J o h n  P e l l o w e  
p e r  p a g e  i f  y o u  " S u p p l y  t h e  p a p e r .  
M o n d a y  
1  C a l l  B a r b  a f t e r  5 : 0 0  p m  a t  
8 - l O a m  
L a u r a  W a t t s  
I  
8 8 6 - 3 2 6 3  
1 0 - 1 2 p m  
M a g d a  R i g o  
1 2 - 2 p m  
V a l  J o h n s t o n  
H A V E  Y O U  C O N S I D E R E D  T H E r  
F A C T  T H A T  B Y  1 9 8 5  A S  F E W  
A S  O N E  Q U A R T E R  O F  A L L  ,  
J O B  O P E N I N G S  W I L L  R E -
Q U I R E  P O S T - S E C O N D A R Y  
E D U C A T I O N  O R  T R A I N I N G ?  
C A R E E R  P L A N N I N G  
I S  I M P O R T A N T !  
C A R E E R  I N F O R M A T I O N  
C E N T R E  
L O W E R  F L O O R ,  
S T U D E N T  S E R V I C E S  C E N T R E  
T h e  C o r d  W e e k l y  
r e d o t J b E  
b y  C a m e r o n  F r e n c h  
D e s c r i b e  w h a t  y o u  t h i n k  y o u r  
p a r t n e r ' s  h a n d  ( N o r t h )  w i l l  b e  ( d i s -
t r i b u t i o n  a n d  h i g h  c a r d  v a l u e s )  a n d  
m a k e  y o u r  b i d .  
1 )  y o u  h o l d :  
c o m e  o n  
a n d  j o i n  
t h e  c o r d  
S  K , Q , 1 0 , 8 , 6  H  Q , 1 0 , 8  
D K , J  C 5 , 4 , 3  
B i d d i n g :  
N  E  S  
1 D  P  I S  
2 H  P  3 H  
w  
p  
p  
T H E  C A N A D I A N  
C R O S S W O R D  # 1 7  
3 S  P  ?  
2 )  y o u  h o l d :  S 8  H K , J , 1 0 , 8 , 3 , 2  
D A , J , 7  C K , 1 0 , 6  
B i d d i n g :  
w  s  
3 S  P  
*  o p t i o n a l  
E  
P .  
N  
D b l e *  
3 )  y o u  h o l d :  S Q , 1 0  H K , 8 , 7 , 6 , 4 , 3  
D A , J , 1 0 , 8 , 6 , 2  C -
B i d d i n g :  
N  E  S  W  
1 C  P  1 D  P  
2 S  P  3 H  P  
3 S  P  ?  
4 )  y o u  h o l d :  
S  Q ,  1 0 ,  9  H  K ,  9 ,  6  
D  J ,  1 0 ,  4  C  A , K , J , 5  
B i d d i n g :  
N  E  S  W  
1 H  P  2 N T  P  
4 N T  P  ?  
A n s w e r s :  
1 )  a )  F i r s t l y  p a r t n e r ' s  d i s t r i b u t i o n  
- 5  d i a m o n d s ,  4  h e a r t s ,  3  s p a d e s ,  
h e n c e  o n e  c l u b .  S e c o n d l y ,  p a r t n e r  
h a s  a  g a m e - g o i n g  h a n d  - p r o b a b l y  
a r o u n d  1 5 - 1 7  p o i n t s .  
b )  T h e r e f o r e  a s  S o u t h  I  w o u l d  
b i d  f o u r  s p a d e s .  I f  I  h a d  t h e  A c e  o f  
c l u b s  o r  o f  h e a r t s  I  w o u l d  p r o b e  f o r  
s l a m .  
2 a )  P a r t n e r  s h o u l d  h a v e  a t  l e a s t  1 4  
p o i n t s  w i t h  4  h e a r t s ,  o r  m o r e  p o i n t s  
w i t h  3  h e a r t s .  F o r  h i s  t a k e  d o u b l e  
h e  s h o u l d  h a v e  3  h e a r t s .  
b )  A l l  t h e  c a r d s  a r e  v a l u a b l e ,  
o n l y  o n e  s p a d e ,  a n d  e x c e l l e n t  s i d e  
s u i t  c o n t r o l .  I  w o u l d  b i d  5  h e a r t s  
a l t h o u g h  I  s e e  l i t t l e  w r o n g  w i t h  6  
h e a r t s ,  e x c e p t  p a r t n e r  m a y  w i s h  t o  
h a v e  t h e  o p t i o n  o f  g o i n g  o r  n o t  
g o i n g  o n  t o w a r d s  s l a m .  
3 a )  P a r t n e r  m u s t  h a v e  a t  l e a s t  1 9  
p o i n t s .  H e  a l s o  m u s t  h a v e  a t  l e a s t  6  
c l u b s  a n d  f i v e  s p a d e s .  S o ,  w e  h a v e  
w a s t e d  v a l u e s .  T h e  k i n g  o f  h e a r t s  
w i l l  p r o b a b l y  b e  w o r t h  n o t h i n g  a n d  
t h e  a c e  o f  d i a m o n d s  m i g h t  n o t  b e  
t o o  v a l u a b l e  e i t h e r .  
b )  T h e r e f o r e ,  I  h i g h l y  s u g g e s t  
t h e  b i d o f 4 s p a d e s .  I  d o n ' t  s u s p e c t !  
w o u l d  a c c e p t  a n y  o f  p a r t n e r ' s  a d -
v a n c e s  t o w a r d s  s l a m .  
A C R O S S  
1  T o r o n t o  s u b w a y  
s t a t i o n  a n d  
s u b u r b  
6  T o r o n t o  
s u b w a y  
s t a t i o n  a n d  
m a j o r  s t r e e t  
9  O n t .  p r e m i e r  
1 1  l e s s  l e a n  
1 2  E n g l i s h  
b a c o n  s l i c e s  
' 1 4  C a t c h i n g  u p ,  
i n  w e b  e . g .  
1 5  B r i d g e  
1 8  F i n i s h e s  
1 9  C a n .  s i n g e r  
w h o s e  f i r s t  h i t  
1 0  N e r v e  b r a n c h  w a s  S n o w b i r d  
m e d i c i n e  ( 2  w o r d s )  
P R E V I O U S  P U Z Z L E  S O L V E D  
2 3  D r u m ,  w h o s e  5  E l e c t r i c a l l y  
s m a l l e r  n e u t r a l  
r e l a t i v e  h a s  
p a r t i c l e  
j i n g l i n g  d i s c s  
6  L i v i n g  t i s s u e  
2 5  I t a l i a n  
e x a m  
v i o l i n i s t  a n d  
7  C o n d e n s e d  
e a r l y  
o x y g e n  
c o m p o s e r  
8  S u n b e a m  
2 6  I n s t a n t  
1 3  B o x e r  a g a i n s t  
2 7  W i t h o u t  a c t i v e  
w h o m  A l i  f i r s t  
c h e m i c a l  
b e c a m e  c h a m p  
p r o p e r t i e s  
1 6  R u n s  
2 8  B i g  C a n .  
a l o n g s i d e ,  
a l u m i n u m  f i r m  
a s  2  l i n e s  
2 9  N o v e l i s t  
1 7  R e l a t i n g  t o  
R o b e r t  L o u i s  
a s p e c t  o f  2  
h e a v e n l y  
D O W N  
b o d i e s  9 0  
1  N o  i n c l i n a t i o n  
d e g r e e s  a p a r t  
f o r  o r  a g a i n s t  
2 0  N a t i v e s  o f  
2  S p i r i t u a l -
N o r m a n d y  
i s t i c a l l y  r o s e  
2 1  E x p e l  w a s t e  
a n d  f l o a t e d  
2 2  F o r m e r  C a n .  
i n  t h e  a i r  
P . M .  S i r  
3  I g n o r a n t  
R o b e r t  _ _  
4  L e a f l e s s  
2 4  I m i t a t e  
p l a n t  o r g a n  
2 6  G i r l ' s  n a m e  
4 a )  P a r t n e r  m u s t  h a v e  a  g o o d  1 8 ,  o r  
a  1 9  w i t h  5  h e a r t s  ©  1 9 7 6  C o a s t  t o  C o a s t  N e w s  S e r v i c e s  
D a t e  
N o v .  4  
N o v .  1 1  
N o v .  1 8  
N o v .  2 4  
N o v .  2 5  
D e c . 2  
D e c .  9  
T U R R E T  A D V A N C E  T I C K E T  S A L E S  
N a m e  o f  B a n d  P l a c e  o f  S a l e  
P e r c y  a n d  t h e  
U n c l e  W i l f ' s  
T e a r d r o p s  
M a c k e n z i e  
U n c l e  W i l f ' s  
C h r y s a l i s s  
U n c l e  W i l f ' s  
H o t t  R o x x  
T u r r e t  
H o t t  R o x x  
T u r r e t  
B o n d  T u r r e t  
'  
B o a r d i n g  H o u s e  
T u r r e t  
P r i c e  
-
'  
W . L . U .  $ 1 . 5 0  
O t h e r s  2 . 0 0  
W . L . U .  $ 1 . 0 0  
O t h e r s  1 . 5 0  
W . L . U .  $ 1 . 0 0  
O t h e r s  1 . 5 0  
W . L . U .  $ 1 . 0 0  
O t h e r  1 . 5 0  
W . L . U .  $ 1 . 0 0  
O t h e r s  1 . 5 0  
W . L . U .  $ 1 . 5 0  
O t h e r s  2 . 0 0  
W . L . U .  $ 1 . 5 0  
O t h e r s  2 . 0 0  
A l l  a d v a n c e  t i c k e t  s a l e s  c o m m e n c e  o n  T u e s d a y s ,  a t  1 0 : 0 0  a m .  
/ 
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WHO 
CARES? 
Junk: It's 
the real thing 
SAN FRANCISCO (ZNS-CUP) 
- Now that the "pet rock" and 
"sandbreeding kits" have run 
their course, a San Francisco frrm 
is marketing the latest in gift gim-
micks: It's called "junk". 
For $4, shoppers can buy a 
chocolate-coloured package of 
junk which, according to its war-
ranty, is absolutely worthless. 
Among the items inside are a defec-
tive balloon, a smash.¢ ping pong 
ball, a broken clothes pin, bits of 
paper and feathers and an empty 
book of matches. 
"Junk" is the creation of Tom 
Pattinson, who has formed what 
he calls the junk company. 
"Junk" is already being featured 
in such stores as Blooming-
dales's, Abraham & Strauss, 
Nieman Marcus and J. Magnin. 
Pattinson says he got the idea for 
"junk" after looking through gift 
stores and realizing that most peo-
ple were spending money on worth-
less trash. Incidentally, the war-
ranty says that if you can find any 
legitimate use for junk, your money 
will be refunded. 
Nobody 
for 
President 
SAN FRANCISCO (ZNS-CUP) 
- The "Nobody for President" 
campaign announced plans this 
week for a cross-country tour to 
raise support for Nobody for 
president. 
At a rally in San Francisco to 
kick-off the nationwide tour, 300 
backers for nobody chanted 
slogans including "Nobody ended 
the war," "Nobody's lowered 
taxes," and "Nobody can lead 
this country." 
Wavy Gravy, one of Nobo!iy's 
long time campaign organizers, 
told the rally that Nobody should 
have as much power as the presi-
dent has. 
Magazine editor and columnist 
Paul Krassner, however, warned 
that even the Nobody for Presi-
dent campaign could be cor-
rupted. Krassner reminded the 
crowd that earlier this week the 
teamster's union, which had en-
dorsed Nixon four years ago, had 
decided to endorse Nobody. 
The campaign tour will include 
stops in Los Angeles; Albuquer· 
que; Austin; Washinton D.C. and 
New York. Most stops will in-
clude a short motorcade with 
convertible featuring Nobody in 
the back seat. 
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Rapist: a Lecturer not a Maniac 
MONTREAL (CUP) - The 
stereotype of the rapist as 
''Some maniac lurking in the 
alley" was debunked by authors 
Kathleen Thompson and Andrea 
Madea at Canada's frrst rape 
symposium at McGill University 
Oct. 15-17. 
A more accurate scenario, they 
said, would be, "A young woman 
student at a mid-western univer-
sity is raped at two o'clock in the 
afternoon in an empty office 
building by a married lecturer of 
about 30." 
In research for their book, 
Against Rape, women surveyed 
said they were raped by someone 
they knew. 
"It wasn't a sexual crime .. .it 
didn't happen when the man was 
overcome with passion. His 
mood was usually described as 
calm, hostile or righteous. Not 
one des-cribed a man who was 
overcome by lust," the authors 
said. 
They pointed out that psychiat-
rists have fotlnd no real differ-
ence between the average man 
and the rapist other than that the 
rapist fmds it easier to express 
anger. 
Thompson said the basic 
feminist thesis on rape is that it is a 
natural outgrowth of sexual 
roles in society, rather than an 
isolated deviant act. 
She said rapists "do not see 
these women as being like them-
selves, like their buddies. They 
see them as objects. You can't 
humiliate an object. You can't 
crush the spirit of an object, you 
can only use it." ' 
The co-authors say the image 
of women in society must be 
changed to get rid of rape. 
"There once was a time when 
American women were helping to 
build the frontier. There once 
was an image of the attractive 
American woman that was differ-
ent from the one that now exists. 
She was strong. She was inde-
pendent. She was capable. 
"No one would ever have 
dreamed of putting Katherine 
Hepburn or Greta Garbo in a 
movie where she would be drug-
ged, put in a cowpen, and sold 
like a side of beef." 
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Coming soon to the 
Kitchener Waterloo area. 
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E N T E R T A I N M E N T  
W h o  t o u r  c o m e s  t o  a n  e n d  
b y  R o s s  M a c D o n a l d  
T h e  W h o ' s  w h i r l w i n d  t o u r  h a s  
f i n a l l y  c o m e  t o  a  g r i n d i n g  h a l t .  
P e t e r  T o w n s h e n d  a n d  c o m p a n y  
e n d e d  i t  l a s t  T h u r s d a y  w i t h  a  
h a r d - h i t t i n g ,  b l u e - r i b b o n  p e r f o r -
m a n c e  a t  M a p l e  L e a f  G a r d e n s .  
H o w e v e r ,  t h e  a t m o s p h e r e  g a v e  o n e  
t h e  f e e l i n g  t h a t  i t  w a s  t h e  b e g i n n i n g  
r a t h e r  t h a n  t h e  c u l m i n a t i o n  o f  a  
t o u r  t h a t  m a y  h a v e  i n c l u d e d  t h e  
W h o ' s  f i n a l  T o r o n t o  a p p e a r a n c e .  
I t s  b e e n  l e s s  t h a n  a  y e a r  s i n c e  
t h e i r  l a s t  T o r o n t o  c o n c e r t ,  b u t  t h e  
c r o w d  r e a c t i o n  p r i o r  t o  a n d  d u r i n g  
t h e  c o n c e r t  w a s  n o t h i n g  l e s s  t h a n  
h y s t e r i c a l .  W h a t  i s  a m a z i n g  i s  t h a t  
f o r  t h e  p a s t  t w e l v e  y e a r s ,  t h e  W h o ,  
w h e r e v e r  t h e y  p l a y ,  m a n a g e  t o  
w o r k  t h e i r  a u d i e n c e  i n t o  a  f r e n z i e d  
s t a t e .  
T h e  i n g r e d i e n t s  a r e  s i m p l e ;  
f o w n s h e n d ' s  p o w e r  h o u s e  c h o r d s ,  
D a l t r e y ' s  e x c e l l e n t  v o c a l  r a n g e ,  
M o o n ' s  s l e d g e h a m m e r  p e r c u s s i o n  
w o r k  a n d  E n t w h i s t l e '  s  s o a r i n g  b a s s  
r u n s .  A d d  t o  t h i s  a n  e x t r a o r d i n a r y  
t a l e n t  f o r  c o m p o s i n g  s o n g s  a n d  t h e  
r e s u l t  i s  a  b a n d  w h i c h  h a s  b e c o m e  
s o m e w h a t  o f  a  m u s i c a l  l e g e n d  i n  i t s  
o w n  t i m e .  
W h e n  t h e  b a n d  f i n a l l y  a p p e a r e d  
o n  s t a g e ,  t h e  r e s p o n s e  w a s  d e a f e n -
i n g .  R o g e r  D a t t r e y ,  w h o  w a s  d e c k -
e d  o u t  i n  a  M a p l e  L e a f  s w e a t e r ,  
i n d i c a t e d  t h a t  t h i s  y e a r ' s  r e p e t o i r e  
o f  s o n g s  w o u l d  b e  t h e  s a m e  a s  l a s t  
D e c e m b e r ' s ,  p o i n t i n g  o u t  t h a t  h e  
h o p e d  t h a t  i t  w o u l d  g i v e  a  d i f f e r e n t  
c r o w d  a  c h a n c e  t o  h e a r  t h e  W h o ' s  
m a t e r i a l .  
A f t e r  T o w n s h e n d  l a u n c h e d  i n t o  
t h e  f i r s t  c h o r d s  o (  " I  C a n ' t  E x p -
l a i n ; ' ,  n o b o d y  r e a l l y  c a r e d  i f  t h e  
s h o w  w o u l d  b e  t h e  s a m e  o r  n o t ,  
s i n c e  t h i s  s o n g ,  t o  p u t  i t  b l u n t l y ,  i s  a  
c o n d e n s e d  v e r s i o n  o f  w h a t  t h e  
W h o  i s  a l l  a b o u t .  T h e  f a c t  i s  t h a t  
t h i s  w a s  t h e  b a n d ' s  f i r s t  c o m m e r -
c i a l  s u c c e s s  a n d  h a s  l o n g  b e e n  t h e i r  
o p e n i n g  n u m b e r .  T h e  s o n g  i s  a l s o  
i m p o r t a n t  b e c a u s e  i t  i s  a n  e p i t o m y  
o f  e a c h  i n d i v i d u a l ' s  b r i l l i a n t  
s h o w m a n s h i p  a n d  t h e  b e a t  i t s e l f  
h a s  t h e  e f f e c t  o f  c a u s i n g  n i c e  q u i e t  
p e o p l e  t o  g o  b e r s e r k  w i t h  j o y .  
T h e  l a s t  n o t e  o f  " I  C a n ' t  E x p -
l a i n "  q u i c k l y  b e c a m e  t h e  f r r s t  o n e  
f o r  " S u b s t i t u t e "  w h i c h  w a s  f o l -
l o w e d  b y  " M y  W i f e " ,  o n e  o f  J o h n  
E n t w h i s t l e ' s  c o n t r i b u t i o n s  t o  
W h o ' s  N e x t  a n d  o n e  o f  t h e  f e w  
s o n g s  o n  w h i c h  h e  h a n d l e s  t h e  
v o c a l  c h o r e s .  
A t  t h i s  p o i n t ,  h a v i n g  c o m p l e t e l y  
c a p t i v a t e d  t h e  a u d i e n c e ,  t h e  b a n d  
l a u n c h e d  i n t o  m a n y  o f  i t s  c l a s s i c s .  
T h e y  p l a y e d  a  m e d l e y  f r o m  t h e i r  
r o c k  o p e r a  T o m m y  a n d  i t  w a s  d u r -
i n g  " S e e  M e ,  F e e l  M e " ,  t h a t  t h e  
c o n c e r t  r e a c h e d  i t s  e m o t i o n a l  
p e a k .  W h i l e  D a l t r e y  s t a n d s  m o t i o n -
-
l e s s  o n  t h e  s t a g e ,  s u r r o u n d e d  b y  t h e  
s p o t l i g h t ,  l a s e r  l i g h t s  a r e  p r o j e c t e d  
t h r o u g h o u t  t h e  c r o w d .  T h e  s e n s a -
t i o n  i t  c r e a t e s  i s  r e m a r k a b l e .  A n d  
a s  h e  b e l t s  o u t  t h e  f i r s t  f e w  b a r s ,  t h e  
s c e n e  b e c o m e s  q u i t e  r e m i n i s c e n t  o f  
t h e i r  p e r f o r m a n c e  i n  t h e  f i l m  
W o o d s t o c k ,  w i t h  T o w n s h e n d  
d o m i n a t i n g  t h e  s t a g e ,  n o w  a n d  t h e n  
i n d u l g i n g  i n  o .n e  o f  h i s  p a t e n t e d  
l e a p s .  
W i t h  m o s t  o f  t h e  c r o w d  s e e m -
i n g l y  e x h a u s t e d  f r o m  e i t h e r  c l a p -
p i n g  o r  s h o u t i n g ,  D a l t r e y  a n -
n o u n c e d  t h a t  t h e y  w o u l d  p l a y  s o m e  
r o c k  a n d  r o l l , .  T h e  q u e s t i o n  w a s ,  
w h a t  h a d  t h e y  j u s t  f i n i s h e d  p l a y i n g  
a n d  h o w  w a s  a n  e n c o r e  p o s s i b l e ?  
T h e  a n s w e r :  M y  G e n e r a t i o n ,  
S u m m e r t i m e  B l u e s  a n d  W o n ' t  G e t  
F o o l e d  A g a i n .  T h i s  p a r t  o f  t h e  s h o w  
g a v e  e a c h  m e m b e r  a  c h a n c e  t o  
f l a u n t  h i s  s o l o  t a l e n t s ,  e s p e c i a l l y  
e v i d e n t  i n  E n t h w h i s t l e ' s  b a s s  a n d  
T o w n s h e n d ' s  b l u e s  a n d  r o c k  i m -
p r o v i s a t i o n s  i n  M y  G e n e r a t i o n .  
W o n ' t  G e t  F o o l e d  A g a i n  f m a l l y  
b r o u g h t  t h e  c u r t a i n  d o w n ,  b u t  n o t  
w i t h o u t  a  l i t t l e  s u r p r i s e  f r o m  M r .  
T o w n s h e n d .  W i t h  t h e  c r o w d  o n  i t s  
f e e t ,  h e  p r o c e e d e d  t o  s m a s h  h i s  
g u i t a r  i n t o  t i n y  m o l e c u l e s .  
W a s  P e t e r  b o r e d ?  I  d o n ' t  t h i n k  
s o .  I t  w a s  m e r e l y  a  f i t t i n g  c o n c l u -
s i o n  t o  w h a t  h a d  b e e n  a  m o s t  
m e m o r a b l e  e v e n i n g .  
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b y  S t e v e  P u b l l c o v e r  
A s  a  y o u n g  l a d  I  c o u l d  d o  a  
w e e k ' s  w o r t h  o f  h o m e w o r k  i n  o n e  
h o u r  o n  S u n d a y  n i g h t .  L i k e  e v e r y -
b o d y ,  I  w a t c h e d  E d  S u l l i v a n ,  a n d  i t  
w a s  e a s y  e n o u g h  t o  d o  y o u r  m a t h  
d u r i n g  t h e  c o m m e r c i a l s  a n d  d o g  
a c t s .  I f  J e r r y  V a l e  w a s .  o n  t h e  s h o w ,  
y o u  c o u l d  g e t  e v e n  m o r e  w o r k  
d o n e .  A n d  i f  S t i l l e r  a n d  M e a r a  w e r e  
h e a d l i n i n g ,  y o u  c o u l d  d o  a l l  y o u r  
m a p s  s h o w i n g  t h e  v o y a g e s  o f  
V a s c o  d e  G a m m a  a n d  M u n g o  P a r k ,  
a n d  n e v e r  f e e l  t h a t  y o u  h a d  m i s s e d  
a n y t h i n g .  W h e n  W a y n e  a n d  S h u s -
t e r  w e r e  o n ,  y o u  s e t  a s i d e  y o u r  
s t u d i e s  o u t  o f  n a t i o n a l  p r i d e  a n d  
b u s i e d  y o u r s e l f  s h a r p e n i n g  y o u r  
L a u r e n t i a n  c o l o u r e d  p e n c i l s  f o r  t h e  
n e x t  b o u t  o f  w o r k .  T h e  s y m b o l i c  
e n d  o f  y o u r  h o m e w o r k  w a s  m a r k e d  
b y  t h e  b u r n i n g  o f  t h e  P o n d e r o s a  o n  
B o n a n z a .  
B u t  g o n e  a r e  t h e  d a y s .  A s  a g e  
s t e a l s  u p o n  u s ,  w e  l o s e  t h e  c h i l d ' s  
a b i l i t y  t o  c o n c e n t r a t e  o n  e v e r y -
t h i n g  a n d  n o t h i n g  a t  t h e  s a m e  t i m e .  
a n d  t h e  a m b i t i o u s  s c h o l a r  m u s t  
•  
c l o s e t  h i m s e l f  i f  h e  w i s h e s  t o  j u s t i f y  
h i s  e x i s t e n c e .  T h e  m i d - t e r m  w o r k  
c r u s h  i s  o n ,  a n d  n o b o d y  h a s  t i m e  t o  
w a t c h  T V .  W h a t ,  w i t h  e s s a y s ,  
s e m i n a r s ,  a n d  t e s t s  - w h o  c a n  b e  
b o t h e r e d  w i t h  t h e  f i n e r  t h i n g s  i n  
l i f e ?  
T h e  o n l y  a n s w e r  o f  c o u r s e ,  i s  t o  
c u t  d o w n .  ( I  w o u l d  s u g g e s t  c u t t i n g  
d o w n  o n  t e l e v i s i o , n  a s  o p p o s e d  t o  
c u t t i n g  d o w n  o n  s c h o o l  w o r k .  
Y o u r  p r o f s  w i l l  c e r t a i n l y  a p p r e c i a t e  
i t ) .  B e  s e l e c t i v e  i n  w h a t  y o u  w a t c h .  
P i c k  o u t  a  f e w  g o o d  p r o g r a m s  a n d  
l i m i t  y o u r s e l f  t o  t h e m .  S e p a r a t i n g  
t h e  s h e e p  f r o m  t h e  g o a t s  i s  n o t  s o  
h a r d  a s  y o u  m i g h t  t h i n k .  H e r e  a r e  a  
f e w  u s e f u l  p o i n t e r s :  
D o n ' t  w a t c h  m o v i e s  o n  T V .  B e -
l i e v e  m e ,  t h e y ' l l  b e  o n  a g a i n .  
L i m i t  y o u r  c o p  s h o w s  t o  o n e  p e r  
w e e k .  T r y  D e l v e c c h i o .  I t  c o m e s  o n  
o n  S u n d a y  n i g h t  a n d  w i l l  g e t  i t  o u t  
o f  y o u r  s y s t e m  e a r l y  i n  t h e  w e e k .  
A  v o i d  N o r m a n  L e a r  s i t  c o r n s .  A  
w a s t e  o f  t i m e .  
A v o i d  J a m e s  K o m a c k  s i t  c o r n s .  
A  b i g g e r  w a s t e  o f  t i m e .  
D o  n o t  w a t c h  p r o g r a m s ,  t h e  s t a r s  
o f  w h i c h  a r e  o n  t e e  s h i r t s  o r  a r e  
m a r k e t e d  a s  G . I .  J o e - t y p e  d o l l s .  
T h e y  a r e  b e n e a t h  y o u r  d i g n i t y .  
A  v o i d  o p e n i n g  y o u r  T V  G u i d e  
u n t i l  i t  h a s  e x p i r e d .  
A s  m y  o w n  f a v o u r  t o  y o u ,  I ' m  
n o t  r e c o m m e n d i n g  a n y  p r o g r a m s  
t h i s  w e e k .  A  s m a l l  g e s t u r e  o n  m y  
p a r t .  
I f  y o u  c a n ' t  b r i n g  y o u r s e l f  t o  v o l -
u n t a r i l y  c u t  d o w n  o n  y o u r  T V ,  t h e n  
w i t h d r a w a l  i s  v o u r  o n l y  r e c o u r s e .  
O n e  s u r e t i r e  w i t h d r a w a l  m e t h o d  
i s  t o  t r y  w a t c h i n g  T V  i n  t h e  T u r r e t  
o n  a  w e e k d a y  a f t e r n o o n .  S u r e  
e n o u g h ,  j u s t  a s  t h e  M o n e y  M o v i e  
s t a r t s  g e t t i n g  i n t e r e s t i n g ,  s o m e  
t w i r p  w i l l  s t a r t  u p  t h e  j u k e  b o x ,  
w h i c h  w i l l  p l a y  d i s c o  m u s i c  l o u d  
e n o u g h  t o  s e n d  H e l e n  K e l l e r  
s c r e a m i n g  f r o m  t h e  r o o m .  Y o u  w i l l  
s i g h ,  d o w n  y o u r  b e e r  a t  a  d r a u g h t  
a n d  h e a d  b a c k  t o  t h e  b o o k s .  I  c a l l  
t h i s  t e c h n i q u e  " P l a n  E x "  ( v a r i a -
t i o n s  i n c l u d e  " P l a n  5 0 " ,  " P l a n  
B l u e " ,  e t c . ) .  I t  n e v e r  f a i l s  t o  i n s p i r e  
m e  t o  w o r k .  T r y  i t  y o u r s e l f .  A n d  
g o o d  l u c k  .  
I I I D S s  H o f f m a n . o n  t h e  r u n  
b y " B a r r y  G l e b e  
T h e r e  c e r t a i n l y  a r e  a n  a b u n -
d a n c e  o f  g o o d  m o v i e s  a r o u n d  t h i s  
m o n t h ,  b u t  t h e  f i l m  s u p e r i o r  t o  a l l  
o t h e r s  i s  t h e  M a r a t h o n  M a n .  I t ' s  
p l a y i n g  a t  t h e  C a p i t a l  a n d  s h o u l d  b e  
t h e r e  f o r  a n o t h e r  s i x  w e e k s .  
T h e  h e r o  o f  t h e  s t o r y ,  D u s t i n  
H o f f m a n ,  p o r t r a y s  a  b u d d i n g  
y o u n g  h i s t o r i a n  n a m e d  T h o m a s  
B a b i n g t o n  L e v y  ( B a b e ) ,  w h o  
t h r o u g h  m e a n s  o f  a  t h e s i s  e n t a i l i n g  
t y r a n y  a n d  t h e  a b u s e  o f  p o w e r  i n  
A m e r i c a n  p o l i t i c s ,  t r y s  t o  c l e a r  h i s  
f a t h e r ' s  n a m e ,  b l a c k l i s t e d  d u r i n g  
t h e  M c C a r t h y  e r a .  T h r o u g h  b i z a r r e  
c i r c u m s t a n c e s  i t i v o l v i n g  h i s  
b r o t h e r  ( R o y  S c h e i d e r )  h e  e n c o u n -
t e r s  a  n o r t o r i o u s  n a z i  c r i m i n a l  
C h r i s t i a n  S z e l l  ( L a u r e n c e  O l i v i e r ) ,  
w h o  e m e r g e d  f r o m  h i s  s o u t h  a m e r i -
c a n  h i d e a w a y  t o  r e t r i e v e  a  c a c h e  o f  
d i a m o n d s  l o c a t e d  i n  M a n h a t t a n .  
B a b e  i s  b e l i e v e d  t o  h a v e  vah~able 
i n f o r m a t i o n  f o r  S z e l l  a n d  i s  c o n s e -
q u e n t l y  p u r s u e d .  
D u s t i n  H o f f m a n  i s  c e r t a i n l y  c o n -
s i s t e n t  i n  h i s  p e r f o r m a n c e s .  A f t e r  
b e i n g  n o m i n a t e d  f o r  t h r e e  a c a d e m y  
a w a r d s  ( t h e  G r a d u a t e ,  M i d n i g h t  
C o w b o y  a n d  L e n n y ) ,  i t ' s  q u i t e  p o s ·  
s i b l e  h e ' l l  g e t  a n o t h e r  o n e  t h i s  y e a r ;  
i f  n o t  f o r  t h e  M a r a t h o n  M a n  t h e n  
f o r  A l l  t h e  P r e s i d e n t ' s  M e n .  
O l i v i e r ,  n o t e d  f o r  b e i n g  o n e  o f  
t h e  b e s t  c l a s s i c a l  a c t o r s  o f  t h e  c e n -
t u r y ,  p l a y s  h i s  p a r t  i n g e n i o u s l y .  
T r u l y  h e  i s  a  m a s t e r  i n  · h i s  f i e l d ,  
b e i n g  t h e  f r r s t  a c t o r  t o  b e  d u b b e d  a  
l o r d  b y  Q u e e n  E l i z a b e t h  I I .  H e  i s  s o  
c o n v i n s i n g ,  y o u ' l l  p r o b a b l y  h a t e  
h i m  b y  t h e  e n d  o f  t h e  f i l m . ,  
R o y  S c h e i d e r  o f  J a w s  f a m e ,  a n d  
M a r t h e  K e l l e r  ( B a b e ' s  g i r l f r i e n d ) ,  a  
n e w c o m e r  t o  t h e  A m e r i c a n  f i l m  i n -
d u s t r y ,  a l s o  p l a y  t h e i r  p a r t s  p e r s u a -
s i v e l y .  W i t h  a  c a s t  l i k e  t h i s ,  t h e  
m o v i e  c a n ' t  g o  w r o n g .  
T h e  f i l m  i s  a  f a s t  p a c e d  t h r i l l e r  
w h i c h  c o v e r s  a l l  c o r n e r s  o f  t h e  
w o r l d .  A t  t i m e s  y o u ' l l  f i n d  t h a t  
y o u ' r e  l o s t  i n  t h e  p l o t ,  b u t  d o n ' t  
w o r r y .  E v e r y t h i n g  w i l l  t i e  i n  e v e n -
t u a l l y .  
T h i s  i s  a  v i o l e n t  f i l m  w i t h  j u s t  
c a u s e ,  a n d  i t  i s  a  g o o d  s u s p e n c e  
s t o r y .  G i v e  u p  a  n i g h t  w i t h  t h e  b o y s  
( o r  g i r l s )  t o  s e e  t h i s  a r m  c h a i r  g r i p -
p e r .  I t ' s  w e l l  w o r t h  i t .  
P e t e r  T o w n s h e n d  w i t h  b o t h  f e e t  o n  t h e  g r o u n d .  A  r a r e  m o m e n t  f o r  
t h e  l e g e n d a r y  g u i t a r i s t .  
~! j j e  . . .  
T h u r s .  O c t .  2 8  M o n d a y  N o v .  1  
- " E a t  B e t t e r  - S p e n d  L e s s " :  - J a z z  C o n c e r t  a t  t h e  K i t c h e n e r  
N u t r i t i o n a l  A l t e r n a t i v e s  f o r  T o d a y  P u b l i c  L i b r a r y .  
a n d  T o m o r r o w .  7 : 3 0 p . m .  a t  t h e  
K i t c h e n e r  P u b l i c  L i b r a r y .  P r e -
s e n t e d  b y  t h e  C o n s u m e r ' s  A s s o c i a - T u e s d a y  N o v .  2  
t i o n  o f  C a n a d a  a n d  t h e  K . W .  L i b - - W L U S U  F i l m  N i g h t  p r e s e n t s  
r a r y .  L i t t l e  B i g  M a n ,  s t a r r i n g  D u s t i n  
- P u b  a t  t h e  T u r r e t  f e a t u r i n g  t h e  H o f f m a n .  T w o  s h o w i n g s  a t  7  &  1 0  
" C o o p e r  B r o t h e r s " .  p . m .  i n  R o o m  l E I .  A d m i s s i o n  i s  
F r i d a y ,  O c t .  2 9  
- J r .  A  H o c k e y :  K i t c h e n e r  
R a n g e r s  v s .  S u d b u r y  W o l v e s ;  
8 : 0 0  p . m .  a t  t h e  K i t c h e n e r  A u -
d i t o r i u m .  
$ 1 . 0 0 .  
- " W o m e n  W r i t e r s  i n  t h e  T w e n -
t i e t h  C e n t u r y " ;  K i t c h e n e r  P u b l i c  
L i b r a r y .  A l s o ,  a  L e c t u r e  S e r i e s  f o r  
W o m e n :  Y o u  a n d  Y o u r  H e a l t h .  
S a t u r d a y  O c t .  3 0  W e d n e s d a y  N o v .  3  
- J r .  A  H o c k e y :  K i t c h e n e r  R a n - - O . U . A . A .  H o c k e y :  W i l f r i d  
g e r s  v s .  O t t a w a  6 7 ' s ;  8 : 0 0  p . m .  L a u r i e r  G o l d e n  H a w k s  v s .  W a t e r -
a t  t h e  K i t c h e n e r  A u d i t o r i u m .  l o o  W a r r i o r s .  W a t e r l o o  A r e n a .  
D I s c :  E . L . O .  
b y  C i n d y  B r o o k e  
E l e c t r i c  L i g h t  O r c h e s t r a  
A  N e w  W o r l d  R e c o r d  
U n i t e d  A r t i s t s  
J e f f  L y n n e  h a s  d o n e  i t  a g a i n !  A  
N e w '  W o r l d  R e c o r d  i s  a n o t h e r  f i n e  
a c c o m p l i s h m e n t  f o r  E . L . O .  a n d  
L y n n e ,  a  m u l t i - t a l e n t e d  m u s i c i a n ,  
w r i t e r  a n d  p r o d u c e r .  
E . L . O .  h a v e  n o t  g o n e  o u t  o f  t h e i r  
w a y  t o  p r o d u c e  a  " h i t  s o n g "  a l -
t h o u g h  v a r i o u s  c u t s  c o u l d  a r r i v e  a t  
t h i s  f a t e .  B o t h  t h e  m u s i c  , a n d  t h e  
b a n d  a r e  h a r m o n i o u s - f l o w i n g  f r o m  
o n e  c u t  t o  t h e  n e x t .  T h e  o n l y  i n -
s t a n c e  i n  w h i c h  t h i s  d o e s  n o t  o c c u r  
i s  b e t w e e n  " A b o v e  t h e  C l o u d s "  
a n d  " D o  Y a " .  T h i s  p r o g r e s s i o n  
f r o m  a  r a t h e r  q u i e t  c u t  t o  a n  u n u s u -
a l l y  l o u d  o n e  d o e s  n o t  d e t r a c t  f r o m  
t h e  a l b u m ' s  c o n t i n u i t y ,  m o r e o v e r ,  
i t  c r e a t e s  a  c l i m a x .  N e e d l e s s  t < ?  s a y  
" D o  Y a "  s t i c k s  o u t  f r o m  t h e  r e s t  o f  
t h e  a l b u m  b e c a u s e  i t  i s  n o t  t y p i c a l  
o f  E . L . O .  ' s  s t y l e .  I t  i s  a n  o l d  
" M o v e "  s o n g ,  a  b a n d  t o  w h i c h  J e f f  
L y n n e  a n d  f o r m e r  E . L . O .  m e m b e r  
R o y  W o o d  b e l o n g e d .  
W h e n  E . L . O .  f o r m e d  i n  1 9 7 1  
t h e y  w e r e  c l a s s i f i e d  a s  a  " R o c k  a n d  
R o l l  C h a m b e r  O r c h e s t r a " .  T h e i r  
m u s i c  i s  w i t h o u t  d o u b t  c l a s s i c a l l y  
i n f l u e n c e d  a n d  ' t h e  m u s i c i a n s  u s e  a  
v a r i e t y  o f  c l a s s i c a l  i n s t r u m e n t s .  
R e c e n t l y ,  t h e y  h a v e  b e e n  c r i t i c i z e d  
f o r  b e c o m i n g  t o o  c o m m e r c i a l .  I s  
t h i s  n e c e s s a r i l y  d u e  t o  a  m u s i c a l  
d o w n f a l l  o r  i s  i t  s i m p l y  a  r e s u l t  o f  
g r e a t e r  r e c o g n i t i o n  a n d  a p p r e c i a -
t i o n ?  
W h i l e  a t  t i m e s  A  N e w  W o r l d  
R e c o r d  g r e a t l y  r e s e m b l e s  E l d o r a d o  
i t  c e r t a i n l y  d o e s  p o s s e s s  o r i g i n a l i t y  
a n d  i s  w e l l  w o r t h  a  l i s t e n .  
7' 
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MENS & WOMENS 
HAIR STYLISTS 
1/2 PRICE for ·wash, cut, and 
blow dry. (offer expires Nov. 4) 
Ontario St. S. at Charles 
*for appointment cazz-7 43-2591 
CAREERS CAREERS CAREERS 
All graduating students are invited to explore career oppor-
tunities with the Toronto Dominion Bank. _Come to a presenta-
tion by the T.D. Bank, Tuesday, November, 2, 2:30. pm in the 
Mezzanine. -
For further-details check with the Placement Office. 
·.CANADIAN PREMIERE 
OF AN EXCITING AND CONTROVERSIAL NEW FILM 
CAPITOL*2 
THEATRE- 90 KING ST. W, 
Starts Friday 
Nightly at 7:00 & 9:10 PM 
·Matinee Sat.~ Sun. 2 PM 
.. 
Thursday, October 28, 1976 
:- ... > ~ '• 
A RARE AND 
SPECIAL MOVIE 
HELD OVER 2ND WEEK 
IT TAKES A RARE AND· 
SPECIAL MOVIE 
to each week attract larger audiences 
than in each preceding week. 
"Mountain" is such a movie ... here, 
and everywhere it is playing. 
When you see it,we think you'll agree 
with every wonderful word 
you've heard about it. 
~THE OTHER SIDE OF 
THE MOUNTAIN' 
THE OTHER SIDE OF THE MOUNTAIN'' Sc~rrinK MARILYN HASSETT •s Jill Kinmont 
•nd'BEAU BRIDGES •• Dd Bu•k • BELINDA). MONTGOMERY • NAN MARTIN 
P<lramount PICTure~ prHents 
a ROBERT EVANS-SIDNEY BECKERMAN orocMtion 
a JOHN SCHLESINGER film ~ 
. DUSTIN HOFFMAN -
LAURENCE OUVIER ROY SCHEIDER 
WIWAM DEVANE MARTHE' KELLER 
'""MARATHON MAN" 
CAPITOL*1 
THEATR'E-90 KING ST. w, 
nightly at 7:00. 
& 9:10PM 
Matinee Sat. & 
Sunday 2 PM 
COLUMBIA PICTURES PRESENTS 
A GEORGE UTTO PRODUCTION / A BRIAN DE PALMA FILM 
CLIFF ROBERTSON a GENEVIEVE BUJOLD IN OBSESSION 
Fairvi~w Cinema 
IN MIRVIIW MilK SHOI'PI...:G MALL· KITCHINIR 
KINGSWAY DRIVE- IEHIND SIMPSON'S STOllE 
"Splendiferously 
.Funny." 
-Penelope Gilliatt, 
The New Yorker 
WATERLOO 
THEATRE 24 KING ST. 
2 shows nightly 
7:00 & 9:00 PM 
Matinee Sun. 2 PM 
Te<hnocolol ® 
O.Strobuted by Worner B<osQ 
A Worner CommuniCoti()("IS Compony 
~AOMifTANCf .... , •. u ... ill1 to flliiKINl -
....... 01' AGt Qll O¥M 
2 SHOWS NIGHTLY 
7&9PM 
Thursday, Ot 
It wa~ 
a 
bad 
weeke1 
Gimme that! 
WLUdefensh 
by AI 
The much n 
den Hawks of 
up with a po· 
on Saturday, I 
less Univer 
Gryphons 4 
Stadium in G1 
which had c1 
criticism for r 
dowD in recen 
with a venger 
ball over the 
seven times 
match. Qu; 
Parizeau and 
Reid and Riel 
Hawks with h 
Nicholson s 
Laurier major. 
The cold v 
tions were id1 
running gamt 
over., around 
Gryphons for 
gain of 384 y: 
ied the ball· 
. yards followe' 
128 yards, qt 
was fourth ir 
carried tbe m< 
yards. 
The game' 
cent of the gr 
machines of o 
ning attack gri 
yardage and l 
three-quarters 
offensive 1 
punished the 
front four all 
they were gi1 
such a thrash 
had to send ir 
Hull to play d 
cause virtuall) 
corps had bee1 
The Grypho 
struggle despit 
game meant 11 
they were out 
gardless of tl 
T h u r s d a y ,  O c t o b e r  2 8 ,  1 9 7 6  
I t  w a s  
a  
b a d  
w e e k e n d  
T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e  1 3  
f o r  
G u e l p h  
h o c k e y  a n d  
f o o t b a l l  
G i m m e  t h a t  s w e a t e r !  G u e l p h  q u a r t e r b a c k  C r a i g  C o n k l i n  s e e m s  u n c o n c e r n e d  t h a t  
W L U  d e f e n s i v e  e n d  J o h n  G l a s s f o r d  i s  a b o u t  t o  l o w e r  t h e  b o o m  o n  h i m .  B r u c e  P o l l a r d  
a n d  F r e d  B r o w n  a r e  t h e  H a w k s  m o v i n g  i n  o n  t h e  p l a y .  
H a w k s  o f f e n s i v e  s h a r p  i n  4 5 - 2 4  v i c t o r y  
b y  A I  M a n c h e e  
T h e  m u c h  m a l i g n e d  W L  U  G o l -
d e n  H a w k s  o f f e n s i v e  s q u a d  c a m e  
u p  w i t h  a  p o w e r f u l  p e r l o r m a n c e  
o n  S a t u r d a y ,  h a m m e r i n g  t h e  h a p -
J e s s  U n i v e r s i t y  o f  G u e l p h  
G r y p h o n s  4 5 - 2 4  a t  A l u m n i  
S t a d i u m  i n  G u e l p h .  T h e  o f f e n s e ,  
w h i c h  h a d  c o m e  u n d e r  i n t e n s e  
c r i t i c i s m  f o r  n o t  s c o r i n g  a  t o u c h -
d o w n  i n  r e c e n t  g a m e s ,  c a m e  b a c k  
w i t h  a  v e n g e n c e  a s  t h e y  r a n  t h e  
b a l l  o v e r  t h e  G r y p h o n ' s  g o a l  l i n e  
s e v e n  t i m e s  t h r o u g h o u t  t h e  
m a t c h .  Q u a r t e r b a c k  W a y n e  
P a r i z e a u  a n d  r u n n i n g  b a c k s  J i m  
R e i d  a n d  R i c k  C h a l u p k a  l e d  t h e  
H a w k s  w i t h  t w o  T D s  a p i e c e .  R a y  
N i c h o l s o n  s c o r e d  t h e  o t h e r  
L a u r i e r  m a j o r .  
T h e  c o l d  w e t  w e a t h e r  c o n d i -
t i o n s  w e r e  i d e a l  f o r  t h e  H a w k ' s  
r u n n i n g  g a m e  a s  t h e y  r u s h e d  
o v e r . ,  a r o u n d  a n d  t h r o u g h  t h e  
G r y p h o n s  f o r  a  h e f t y  n e t  g r o u n d  
g a i n  o f  3 8 4  y a r d s .  F u l l b a c k  R e i d  
J e d  t h e  b a l l - c a r r i e r s  w i t h  1 1 6  
y a r d s  f o l l o w e d  b y  C h a l u p k a  w i t h  
1 2 8  y a r d s ,  q u a r t e r b a c k  P a r i z e a u  
w a s  f o u r t h  i n  r u s h i n g  w h e n  h e  
c a r r i e d  t b e  m a i l  n i n e  t i m e s  f o r  4 1  
y a r d s .  
T h e  g a m e  w a s  h i g h l y  r e m i n i s -
c e n t  o f  t h e  g r e a t  W L U  o f f e n s i v e  
m a c h i n e s  o f  o l d ,  a  p o w e r l u l  r u n -
n i n g  a t t a c k  g r i n d i n g  o u t  t h e  t o u g h  
y a r d a g e  a n d  h o l d i n g  t h e  b a l l  f o r  
t h r e e - q u a r t e r s  o f  t h e  m a t c h .  T h e  
o f f e n s i v e  l i n e  c o n s i s t e n t l y  
p u n i s h e d  t h e  G u e l p h  d e f e n s i v e  
f r o n t  f o u r  a l l  a f t e r n o o n ,  i n  f a c t  
t h e y  w e r e  g i v i n g  t h e  G r y p h o n s  
s u c h  a  t h r a s h i n g  t h a t  t h e  c o a c h  
h a d  t o  s e n d  i n  b a c k  u p  Q B  B a r d  
H u l l  t o  p l a y  d e f e n s i v e  t a c k l e  b e -
c a u s e  v i r t u a l l y  a l l  o f  h i s  l i n e m e n  
c o r p s  h a d  b e e n  w i p e d  o u t .  
T h e  G r y p h o n s  p u t  u p  a  t o u g h  
s t r u g g l e  d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
g a m e  m e a n t  n o t h i n g  t o  t h e m  a s  
t h e y  w e r e  o u t  o f  t h e  p l a y o f f s  r e -
g a r d l e s s  o f  t h e  o u t c o m e .  T h e y  
s t a y e d  c l o s e  t o  t h e  H a w k s  r i g h t  
u p  u n t i l  t h e  t h i r d  q u a r t e r ,  w h e n  
t h e  H a w k s  o f f e n s i v e  m a c h i n e  
s h i f t e d  i n t o  g e a r  a n d  b e g a n  r o l l i n g  
d o w n  t h e  f i e l d  w i t h  d e v a s t a t i n g  
e f f e c t i v e n e s s .  G u e l p h  q u a r t e r b a c k  
C r a i g  C o n k l i n  l o o k e d  e x t r e m e l y  
s h a r p  i n  t h e  f r r s t  h a l f  a s  h e  t o s s e d  
t o u c h d o w n  b o m b s  t o  a  b e v y  o f  
r e c e i v e r s  a n d  k e p t  t h e  g a m e  f r o m  
b e c o m i n g  a  L a u r i e r  r o u t e .  T w o  
o f  h i s  t o u c h d o w n  p a s s e s  w e r e  
c a l l e d  b a c k  d u e  t o  s t u p i d  p e n a l -
t i e s  f o r  i l l e g a l  p r o c e d u r e  a n d  
h o l d i n g .  C o n k l i n  r a n  i n t o  a  b r i c k  
w a l l  W L U  d e f e n s e  i n  t h e  s e c o n d  
h a l f  a n d  a s  a  r e s u l t  t h e  g a m e  b e -
c a m e  q u i t e  l o p s i d e d  i n  o n e  s c o r -
i n g  d e p a r t m e n t .  H e  p i l e d  u p  1 5 8  
y a r d s  p a s s i n g  o n  n i n e  c o m p l e -
t i o n s  a n d  L a u r i e r  Q B  P a r i z e a u  
c o n n e c t e d  o n  f i v e  o f  s e v e n  a t -
t e m p t s  f o r  6 3  y a r d s  a n d  o n e  
t o u c h d o w n  i n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  
a f t e r n o o n .  
T h e  g a m e  b e g a n  s l u g g i s h l y  
w i t h  b o t h  t e a m s  p r o b i n g  e a c h  
o t h e r  f o r  d e f e n s i v e  w e a k n e s s e s .  
W L U ' s  g r o u n d  g a m e  b e g a n  t o  
e x e r t  i t s e l f  m i d w a y  t h r o u g h  t h e  
q u a r t e r  a s  C h a l u p k a  c a p p e d  o f f  a  
m a r c h  b y  t a k i n g  a  p i t c h o u t  f r o m  
P a r i z e a u  a n d  s c a m p e r i n g  i n t o  t h e  
e n d  z o n e  f o r  t h e  H a w k s  f r r s t  
m a j o r  s c o r e .  N o t  b o t h e r i n g  t o  
s t o p  o n c e  t h e y  h a d  e s t a b l i s h e d  
s o m e  m o m e n t u m ,  t h e  o f f e n s e ,  o n  
t h e i r  n e x t  s e r i e s  p r o c e e d e d  t o  
d r i v e  d o w n  t h e  f i e l d  a n d  r e s e r v e  
r u n n i n g  b a c k  R a y  N i c h o l s o n  
r a m m e d  i t  o v e r  f r o m  t h e  3  y a r d  
l i n e  t o  g i v e  t h e  H a w k s  a  t w o  
t o u c h d o w n  l e a d .  
G u e l p h i t e  D a v e  S p r o a t  r a n  
b a c k  t h e  e n s u i n g  k i c k o f f  6 8  
y a r d s ,  a n d  t h e  G u e l p h  o f f e n s e  
t o o k  t h e  f i e l d  i n  i d e a l  p o s i t i o n ,  
s e v e r a l  k e y  p a s s e s  f r o m  C o n k l i n  
t o  w i d e  r e c e i v e r  L a n e  S m i t h  s e t  
t h e  G r y p h o n s  u p  t h r e a t e n i n g l y  
c l o s e  t o  t h e  L a u r i e r  g o a l - l i n e .  
R u n n i n g  b a c k  S c o t t  M a c G r e g o r  
b l a s t e d  h i s  w a y  t h r o u g h  t h e  d e -
f e n s i v e  l i n e  a n d  d r o v e  f o u r  y a r d s  
t o  s c o r e  t h e  f r r s t  G u e l p h  t o u c h -
d o w n .  T h e i r  t w o  p o i n t  c o n v e r -
s i o n  a t t e m p t  f a i l e d  a n d  t h e  
H a w k s  l e a d  w a s  t o  c u t  e i g h t  
p o i n t s .  
I n s p i r e d  b y  t h i s  t u r n  o f  e v e n t s  
t h e  G u e l p h  d e f e n s e  s h u t  d o w n  
t h e  H a w k ' s  o n  t h e  n e x t  G u e l p h  
o f f e n s i v e  s e r i e s  C o n k l i n  s t a r t l e d  
e v e r y o n e  b y  r i f l i n g  a  6 6  y a r d  
t o u c h d o w n  b o m b  t o  r e c e i v e r  J i m  
C o t t e r .  
J u s t  b e f o r e  C o a c h  K n i g h t  w a s  
a b o u t  t o  s u f f e r  a n  a p o p l e c t i c  a t -
t a c k ,  s o m e o n e  n o t i c e d  t h e  l i t t l e  
r e d  f l a g  o n  t h e  g r o u n d :  t h e  p l a y  
w a s  c a l l e d  b e c a u s e  o f  i l l e g a l  p r o -
c e d u r e .  
T h a t  k e y  p e n a l t y  s e e m e d  t o  k i l l  
t h e  G r y p h o n ' s  s p i r i t ;  t h e i r  t h i r d  
d o w n  p u n t  w a s  r e t u r n e d  t o  t h e  
W L U  5 3  y a r d  l i n e .  P a r i z e a u  d i -
r e c t e d  t h e  H a w k s  a t t a c k  w i t h  e x -
c e l l e n t  e x e c u t i o n ,  a s  h i s  o w n  
r u n n i n g  s u p p l e m e n t e d  a  p o w e r l u l  
e f f o r t  f r o m  C h a l u p k a  a n d  J i m  B e n -
d i c k .  T h e  W L U  Q B  t o p p e d  t h e  
d r i v e  o f f  w i t h  a  1 2  y d .  p a s s  t o  
C h a l u p k a  w h o  d a s h e d  1 3  y a r d s  f o r  
t h e  s c o r e  a n d  b e f o r e  y o u  k n o w  i t  
w e  w e r e  u p  2 1 - 6 .  
T h e  G r y p h o n s  w e r e  d o w n  b u t  
n o t  o u t  a s  C o n k l i n  c r a n k e d  u p  h i s  
a r m  a g a i n  a n d  r i d d l e d  t h e  L a u r i e r  
d e f e n s i v e  s e c o n d a r y  w i t h  d e a d l y  
a c c u r a t e  p a s s e s .  A  2 6  y a r d e r  t o  
V a u g h a n  W r i g h t ,  a  2 0  y a r d e r  t o  
A n d y  B a l s o m  a n d  t h e  h o m e t o w -
n e r s  w e r e  k n o c k i n g  o n  t h e  
H a w k s  d o o r s t e p  a t  t h e  2  y d .  l i n e .  
A  f o o l i s h  o f f s i d e  p e n a l t y  t o  
G u e l p h  m o v e d  t h e  b a l l  b a c k  a n d  
o n  a  t h i r d  d o w n  g a m b l e  C o n k l i n  
l o b b e d  a  9  y d .  w o u n d e d  b i r d  i n t o  
t h e  e n d  z o n e  t o  C o t t a  w h o  h u n g  
o n  f o r  t h e  s i x  p o i n t s .  I t  w a s  o b -
v i o u s  t h e y  d i d n ' t  h a v e  m u c h  f a i t h  
i n  t h e i r  k i c k i n g  g a m e  a s  t h e i r  
s e c o n d  a t t e m p t  a t  a  t w o  p o i n t  
c o n v e r s i o n  w a s  f o i l e d  b y  a n  a l e r t  
W L U  s e c o n d a r y  a n d  t h a t  w a s  
h o w  t h e  f r r s t  h a l f  e n d e d ;  W L U  2 1  
U o f G  1 2 .  
T h e  G r y p h o n s  c a m e  o u t  s n o r t i n g  
i n  t h e  t h i r d  q u a r t e r ,  M a c -
G r e g o r  r a n  t h e  o p e n i n g  k i c k o f f  a l l  
t h e  w a y  b a c k  t o  t h e  W L U  4 6  a n d  
t h e n  h a l f b a c k  T o m  E v a g e l o n  
h a u l e d  i n  a n o t h e r  C o n k l i n  a e r i a l  
m i s s i l e  a t  t h e  3  y d .  l i n e .  C o n k l i n  
r a n  t h e  b a l l  i n  f r o m  t h e r e  b u t  
a n o t h e r  s t u p i d  p e n a l t y  n u l l i f i e d  
t h e  s c o r e  a n d  b r o u g h t  t h e  b a l l  
b a c k  t o  t h e  1 5  y d .  l i n e .  T h i s  t i m e  
t h e  o f f i c i a l ' s  d e c i s i o n  w e n t  i n  
f a v o u r  o f  t h e  R o y a l  C i t y  b o y s  a s  a  
p a s s  i n t e r l e r e n c e  c a l l ·o n  d e f e n s i v e  
b a c k  P a u l  B e n n e t t  g a v e  t h e  .  
G r y p h o n s  a  f i r s t  d o w n  a t  t h e  o n e .  
F u l l b a c k  M a c G r e g o r  b a n g e d  
t h r o u g h  f o r  t h e  t o u c h d o w n  a n d  t h e  
s c o r e b o a r d  r e a d  H a w k s  2 1  U  o f  G  
1 8 .  
F o r t u n a t e l y  t h a t  i s  a s  c l o s e .  a s  
t h e y  g o t  a s  t h e  W L U  g r o u n d  
g a m e  b e g a n  f l e x i n g  i t s  c o l l e c t i v e  
m u s c l e s  a g a i n  i n  t h e  n e x t  s e r i e s .  
P a r i z e a u  p i t c h e s  o u t  t o  C h a l u p k a  
w h o  g a l l o p s  3 3  y a r d s  d o w n  t o  t h e  
G u e l p h  2 0 .  T h e  .  b a l l  g o e s  t o  
C h a l u p k a  a g a i n  a s  h e  b a r g e s  
d o w n  t o  t h e  n i n e .  P a r i z e a u  c a r -
r i e s  h i m s e l f  t o  t h e  o n e  a n d  o n  t h e  
n e x t  p l a y  R e i d  h a m m e r s  i t  o v e r  
f o r  t h e  T D - a n  o f f e n s i v e  d r i v e  
e v e n  W o o d y  H a y e s  w o u l d  b e  
p r o u d  o f .  
T h e  H a w k  d e f e n s e ,  w h i c h  g o t  
s t u n g  a  f e w  t i m e s  i n  t h e  f r r s t  
h a l f ,  c r e a t e d  a  n i g h t m a r e  s e c o n d  
h a l f  f o r  C o n k l i n  a s  d e f e n s i v e  e n d  
F r e d  B r o w n  i n t e r c e p t e d  a  p a s s  
d e e p  i n  G r y p h o n  t e r r i t o r y .  A  
s t r i n g  o f  p e n a l t i e s  t h r e a t e n e d  t o  
k i l l  t h i s  d r i v e  b u t  P a r i z e a u  m i x e d  
h i s  p l a y s  w e l l  a n d  s t e e r e d  t h e  
t e a m  d o w n  t o  t h e  t w o  y a r d  l i n e .  
J i m  R e i d  p l u n g e d  o v e r  f o r  t h e  
s c o r e  a n d  t h e  H a w k s  p u t  t h e  
g a m e  o u t  o f  r e a c h ,  l e a d i n g  3 5 - 1 8 .  
T h e  H a w k ' s  d e f e n s i v e  f r o n t  
f o u r  l e d  b y  a  f r r e d  u p  T e r r y  R a t -
t e r a y  c o n t i n u a l l y  b a t t e r e d  C o n -
k l i n  i n t o  t h e  t u r l  a n d  t h e  G u e l p h  
a t t a c k  w a s  v i r t u a l l y  e x t i n g u i s h e d .  
P a r i z e a u  s c o r e d  t h e  l a s t  W L U  
m a j o r  o n  a  o n e  y a r d  p l u n g e  g i v -
i n g  t h e  H a w k s  2 4  p t .  s p r e a d  a n d  
t h e  g a m e  h a d  d e t i o r a t e d  i n t o  a  
r u n a w a y .  
D e f e n s i v e  b a c k  P a u l  B e n n e t t  
( w h o  s t r a n g e l y  e n o u g h  d i d n ' t  
s c o r e  a  t o u c h d o w n  a l l  d a y )  i n t e r -
c e p t e d  a  C o n k l i n  p a s s  a n d  j u k e d  
h i s  w a y  d o w n  t o  t h e  G r y p h o n  3 0  
y a r d  l i n e .  T h e  o f f e n s e  m u s t  h a v e  
b e e n  g e t t i n g  b o r e d  s c o r i n g  t o u c h -
d o w n s  s o  t h e y  l e t  G e r r y  G u y l e s  
k i c k  h i s  f r r s t  f i e l d  g o a l  o f  t h e  
g a m e  t o  b o o s t  t h e  s c o r e  t o  4 5 - 1 8 .  
T h e  G u e l p h  t e a m  m u s t  h a v e  
h a d  s o m e  g a s  l e f t  a s  t h e y  c a m e  
b a c k  w i t h  l e s s  t h a n  a  m i n u t e  t o  
g o  t o  p u t  s i x  m o r e  p o i n t s  o n  t h e  
b o a r d .  R u n n i n g  b a c k  S c o t t  M a c -
G r e g o r  b o l t e d  h i s  w a y  o v e r  f r o m  
t h e  f i v e  y a r d  l i n e  a s  t i m e  r a n  o u t  
t o  g i v e  t h e  G r y p h o n  f a n s  s o m e -
t h i n g  t o  c h e e r  a b o u t .  D e s p i t e  s e e -
i n g  t h e i r  t e a m  h u m i l i a t e d  t w i c e  
i n  t w o  w e e k s ,  t h e  G u e l p h i t e s  
s e e m e d  t o  b e  i n  e x c e l l e n t  s p i r i t s  
h e a d i n g  f o r  t h e  K e g  t o  d r o w n  
t h e i r  s o r r o w s .  
A s  f o r  t h e  v i c t o r s ,  w e l l ,  n e x t  
w e e k  i t ' s  U  o f  T  a t  V a r s i t y  
s t a d i u m  ( a l i a s  t h e  P i t ) ,  i n  w h a t  
p r o m i s e s  t o  b e  a  r e a l  b a r n  
b u r n e r  . .  T h e  B l u e s  w h o  f i n i s h e d  
f r r s t  i n  o u r  d i v i s i o n  l o s t  o n l y  o n c e  
a l l  s e a s o n  . . .  t o  W L U .  I f  y o u  w a n t  
t o  s e e  a  w h a l e  o f  a  f o o t b a l l  m a t c h  
b e  i n  t h e  v i c i n i t y  o f  V a r s i t y  
S t a d i u m  i n  T o r o n t o  n e x t  S a t u r -
d a y  a r o u n d  2  p . m .  Y o u  w o n ' t  b e  
d i s a p p o i n t e d .  
- -
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If Denis Potvin is smart he will stick to playing defense for the New 
York Islanders instead of publishing his inner most thoughts in the 
Canadian Magazine. Not that I'm suggesting Denis is mocking the 
journalism trade by submitting his diary on the Canada Cup hockey 
tournament to the magazine but something tells me that boy wields a 
stick better than he wields a pen. Potvin's attitude, that he wasn't 
selected MVP of Canada's fifth and sixth game because the choosers 
got sentimental and chose Bobby Orr instead, strikes me as being 
rather childish considering Orr's terrific contribution to the Canadian 
team. Potvin has long been playing in the shadow of the great one and 
his attack on the selector's of the award reeks strong-ly to me of sour 
grapes. 
As far as I'm concerned the New York defenseman doesn't deserve 
to lace Orr's skates much less draw a comparison between them. 
Potvin has been getting a lot of publicity since his entry into the league 
3 seasons ago. His accomplishments, the Calder Award (best de-
fenseman), look pretty impressive but in no way do they compare with 
what Bobby Orr did in his first three years in the NHL and you can bet 
that if Orr was healthy last year there is no way in the world Potvin 
would have copped the best defenseman award. Potvin rates as a fine 
NHL blueliner but Bobby Orr is simply the best and most exciting 
hockey player in the game. The Canadian entry in the Canada Cup 
series could have done without Potvin's participation, however it is 
extremely doubtful they would have been as successful without the 
play of Bobby Orr. 
Enough of the conceit of Denis Potvin, on to the more important 
aspects of that exciting series. 
The Canadian team had everything going for it, they had adequate 
time to whip the players in shape, to familiarize the players with one 
another and even the smaller ice surface worked to our advantage. 
You can bet those advantages weren't lost on"Sammy Pollock, the 
shrewd general manager of les Canadiens, who has definitely the best 
hockey brain in the business. His savy in selecting 4 coaches instead of 
one paid off handsomely in the last game as one of them, who was 
acting as a spotter up in the press box, noticed Czech Goalie Dzurilla 
was coming far out of his net to cut down the angles on breakaways. 
This morsel of information was passE!d along to Darryl Sittler who~ 
put to good use by catching the goaler ten feet out from his crease 
before blasting home the winning goal in overtime. Sammy Pollock 
has a winning way about him, his practice of trading aging veterans 
away for draft choices has insured the belief that the Montreal Cana-
diens will be a powerhouse for .years to come. You can bet his role in 
assembling that Canada Cup team was instrumental in Canada captur-
ing the very first Canada Cup. 
The Canadian team, despite taking the best two out of three playoffs 
in two straight, didn't exhibit the cohesiveness of a well trained unit 
until playoffs were actually underway. The squad made it successfully 
through the pre I imi nary rounds of the tourney strictly on the individual 
performances of its members, not on the systematic positional play 
exhibited by Stanley Cup champions such as the Habs or the Philadel-
phia Flyers. 
Anyone witnessing Darryl Sittler's electrifying overtime goal in the 
fin<!'l game had to feel a tremendous surge of pride in what our 
so-called fat cat overpaid superstars had just accomplished in the 
protection of our national ego. 
This was our game, damn it, and no upstart bunch of turkeys from 
Czechoslovakia or Russia, who only started skating when Rocket 
Richard and Gordie Howe were in their prime, were going to show us 
how the sport was played. 
Ah yes, it was a very patriotic moment but to tell you the truth, all 
that wipped up emotional fervour was getting to be old hat for me. I 
went through it all before in '72 when Paul Henderson immortalized 
himself in Canadian folklore by popping the winner in Moscow. 
I keep wondering to mysel(how long can we hype ourselves up for 
·international hockey clashes, pretty soon they will become as com-
mon as (yawn) a Leafs-Capitals game on a saturday night. Although the 
prospect of seeing the communist teams playing in Stanley Cup com-
petition is remote at this point). I think the concept of top North 
American professional teams playing the top European teams is a 
definite reality in the near future. 
Getting back to Canadian success in international hockey, it will be 
extremely interesting to 5ee how we fare in the World Cup series in 
Vienna this Spring. Before anyone goes assuming the Canucks are 
going to run all the competition right out of the rink, there are a few 
disconcerting factors to be taken into consideration. The Canadian 
team will be playing on a larger ice surface than many of the players 
have been used to, it will be a reverse of the Canada Cup situation 
where the Europeans were handicapped by the smaller North Ameri-
can ice surface. 
Another interesting point to ponder will be the selection of the 
Canadian Players. The m-embers of the world cup team will have to 
come from teams eliminated from the second round of the NHL or 
WHA playoffs, that in itself will probably eliminate at least 50% of the 
Canada Cup squad. Everyone knows the Ruskies were hiding in the 
bush in September and you can bet your last jockstrap Yakushev and 
Kharlamov will be suited up come springtime in Vienna. 
Dr. Jan Starsi, director of the Czechoslovakian ice hockey federation 
made a statement following the C.C. tourney to the effect that the 
Canadians were going to get their asses kicked all the way from Vienna 
to Prague when they come up against Novy, Holik and Dzurilla etc. 
The Canadians will have a tough time making that patriarch of 
Czech shinny eat his words. -
In any event the tournament won't carry nearly as much emotion for 
the North American A~dience that the Canada Cup series created. 
We'll just have to wait another 4 years when the platinum 1/2 maple 
leaf goes up for grabs, the second time before we lay Canada's hockey 
supremacy on the line again. 
That's all from here. 
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Nitty Gritty on: intramurals 
Co-ed Bowling 
The entry deadline for co-ed 
bowling is next Monday, 
November l. Play begins Sunday, 
November 7, at 7:00 in the Twin 
City Lanes. 
Tuffy Knight's Happy Hookers 
are the defending champs but the 
team has been tom apart by several 
graduations. Rumour has it that 
Coach Knight is looking for a few 
replacement Hookers. 
Badminton 
The deadline for women's sing-
les badminton entries is tomorrow 
(Oct. 29). The leagues first games 
are Tuesday, Nov. 2,at 1:00. Come 
on ~iris, this is your opportunity to 
get mona really fun activity. 
Hockey 
This week's schedule of games 
for Nov. 3: 
Barney's Boys vs. Golden Spar-
rows 
Science vs. McMahon's Mad-
Dogs 
Disco Ducks vs. Screaming 
Eagles 
Beaver Eaters vs. Sub-Humans 
Last Week's Play: 
Rutherford was the dominant 
name in last week's action. 
Pat Rutherford scored twice to 
lead the Disco Ducks over the 
Mad-Dogs, while, get this, Dave 
Rutherford lit the lamp eight times 
in a 14-4 Sub-Human whitewashing 
of Barney's Boys. Overshadowed 
by Rutherford's feat was team-
mate Pete Buis' four assists. • 
Paul Bennett had the hat trick 
and added an assist as the Beaver 
Eaters squeaked one out over the 
Eagles. Paul played out his option 
last year at U. of W. and was signed 
this season by Eater's G.M. Pete 
Hume. Hume also signed free agent 
Rick Campbell who was outstand-
Football ~tandings 
A G w L T p 
Misfits 4 4 0 0 8 
Little Beaver Brigade 3 2 f 0 4 
Screaming Eagles 3 1 2 0 2 
Willison Wonders 3 0 3 0 0 
Willison B2 3 0 3 0 0 
B 
Wints Bulldogs 4 4 0 0 8 
Disco Ducks 4 2 0 2 6 
Little Fighting Machine 4 2 1 1 5 
Sr. Arts Raiders 4 1 2 1 3 
Willison Wheels 4 1 3 0 2 
Elliots Sr. Bus. 4 0 4 0 0 
c 
Posy Petters 4 3 0 1 7 
Mud Sharks 4 3 1 0 6 
Senior Arts 4 2 1 1 5 
Little Lancers ... 4 2 2 0 4 
Bankers 4 1 3 0 2 
Marv Heroes 4 0 4 0 0 
D 
Bernota's Boys 4 3 0 1 7 
Come From Bi Hi LanQers 4 3 1 0 6 
Little Yahoos 4 3 1 0 6 
Elkins Elks 4 1 2 1 3 
A2 Rowdies 4 1 3 0 2 
Little A2 West 4 0 4 0 0 
ing in the Beaver net. 
Finally, a business exam did the 
Golden Sparrows in as they were 
forced to default to Science. 
Player of the Week 
Ken Guenter (quarterback of the 
intramural football Misfits) nomi-
nates the whole Misfit defense who 
finished the regular season with no 
T.D. 's scored again~t them. 
Women's Volleyball 
WL p 
Misfits 6 0 12 
Molloys Outsiders 5 2 10 
Ravens 4 2 8 
Conrad D3 0 7 0 
Clatworthy's Crew 0 6 0 
Womens Inter-Residence 
Clara Division 
C1 3 0 6 
D3W 2 1 4 
B2 2 1 4 
D3E 1 2 2 
B1 1 2 2 
A2 0 3 0 
Conrad Division 
C2 3 0 6 
D1 2 1 4 
C3 1 1 2 
D2E 1 1 2 
B3 1 2 2 
A3 1 2 2 
D2W 0 2 0 
Co-ed Volleyball 
WL p 
Outsiders 4 0 8 
Geography 3 0 6 
Mic-Wins 2 2 4 
Pick-Ups 1 2 2 
Conrad D3E 
and Friends 1 2 2 
Clatworthy's 
Rough Joints 0 3 0 
Rita's Rice 
Rollers 0 4 0 
Mens Volleyball 
w L p 
Willison Pals 7 1 14 
Faculty 7 1 14 
Pick-Ups 3 5 6 
Flat Tyres 1 6 .4 
Little Yahoos 1 7 2 
Little Beavers 0 8 0 
Women's varsity volleyball 
W.L.U.'s women's volleyball 
version of the Golden Hawks 
kicked off the season last week 
winning 7 of 12 games at Queen's 
University preseason tournament 
in Kingston. Our top female setters 
and spikers also took one out of 
three in some weekend action at 
Brock University in St. Catherines. 
This year's edition ofv-ballers is 
relying heavily on the play of half a 
dozen rookies who have broken the 
starting line-up. Only three third 
year players remain with the team, 
the rest have retired or were traded 
away for future draft choices in the 
O.U.A.A. amateur V-Ball draft. 
Coach Marion "Cookie" Leach 
defends her decision of going with 
the rookie laden squad by stating 
"the kids are agressive and we c~ n 
build a team for the future with 
them." 
Let's hope these highly talented 
young amazons live up to their ex-
pensive multi-year contracts and 
come out spikin' with a vengeance 
this season. Apparently last year 
the rickety old vets faded in the late 
stages of the game and it was only 
the strong legs of the first year 
Spring Chicks that kept ol' W. L. U. 
respectable. 
The lineup is headed by that cagy 
3rd year superstar Mary Rafferty, 
spiker and blocker extraordinaire. 
Other returning vets to lend stabil-
ity and verbal encouragement are 
Judy Clark, Marilynne Day, Anne 
Marie Hawkes, Sharon Patterson 
and Pat Rose. The fresh faced 
rooks that have so impressed coach 
c?okie are Teresa Fullerton, Bon-
me Keltett, Pam Oberle, Kathy 
Royce, Briar Edwards and Nancy 
Anderson. The person in charge of 
bandaging those skinned knuckles 
and knees is trainer Hilary West. 
Cookie and manager Corene 
Clatworthy have their work cut out 
for them this year in molding a 
W.L. U. V-Ball powerhouse. 
Good luck to them for the up-
coming season. 
T 
T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e  1 5  
U  H a w k e y  o p e n s  s e a s o n  w i t h  b i g  v i c t o r y  
b y  A I  M a n c h e e  
· ·- · - • s  v a r s i t y  h o c k e y  t e a m  
r a t h e r  m i x e d  t l p  r e g u l a r  
~by h a m m e r i n g  t h e  d e f e n d -
~O.U.A.A. s h i n n y  c h a m p s ,  t h e  
G r y p h o n s  8 - 6  a t  t h e  K i t c h -
A u d i t o r i u m  o n  S a t u r d a y  
B e c a u s e  o f  a  c o n f l i c t  i n  o p e n  
A u d
1  
t h e  H a w k s  
I J  t h e i r  r e p l l r . . e i l o B  
e a r l i e r  i n  t h e  s e a s o n  
,  t h e y  s t i l l  h a v e  a  f e w  
t a b i b i t i o n  g a m e s  t o  p l a y  i n c l u d i n g  
t o u r n a m e n t  t h i s  
i n  K i n g s t o n .  
W a y n e  G o w i n g  i s  e x -
o p t i m i s t i c  a b o u t  t h e  t e a m ' s  
t h i s  y e a r ,  a  b r a n d  n e w  
a  n u m b e r  o f  r e t u r n i n g  k e y  
a  p r o m i s i n g  c r o p  o f  
t h e  s q u a d  a  s o l i d  n u c -
a  n e w  p o s i t i v e  o u t l o o k  t h i s  
t h i s  s e a s o n .  
R e t u r n e e s  T i m  S i m p s o n ,  F r a n k  
N e i l  a n d  S t e v e  D o u g l a s  g i v e  t h e  
H a w k s  s o m e  s t a b i l i t y  a l o n g  o n e  
bluelin~ a n d  f o r w a r d s  J a v i n  S m i t h ,  
H u g h  M c i n t o s h ,  E a r l  M u e l l e r ,  
R a n d y  l n y e r s  a n d  P a u l  S t r a t t o n  w i l l  
h o p e f u l l y  p r o v i d e  t h e  t e a m  w i t h  t h e  
s c o r i n g  p u n c h  t h e y  e x h i b i t e d  o n  t h e  
f o r w a r d  l i n e s  l a s t  s e a s o n .  
C o a c h  G o w i n g  d i d  s o m e  e x t e n -
s i v e  r e c r u i t i n g  o v e r  t h e  s u m m e r ,  
T e d  B o n h a m  ( W i n d s o r  S p i t t r r e s ) ,  
P e t e r  L o u g h e a d  ( K i t c h e n e r  R a n -
g e r s ) ,  G r e g  A h b e  ( W e s t o n  D o d -
g e r s ) ,  S t e v e  P a l m a t e e r  ( N o r t h  
Y o r k  R a n g e r s ) ,  B a r r y  M u s s e l m a n  
( W a t e r l o o  S i s k i n s )  a n d  M i k e  P e r r y  
a r e  a l l  b r i g h t  n e w  f a c e s  i n  h o c k e y  
H a w k s  1 9 7 6 1 i n e u p .  G o a l  t e n d e r  A I  
M c S o r l e y  < c ; : > w e n  S o u n d  
G r e y h o u n d s )  a n d  D a v e  Z e r n i n  
r o u n d  o u t  t h e  r o o k i e  s q u a d .  
T h e  H a w k e y ' s  s t r e n g t h s  a p p e a r  
t o  b e  t h e i r  o f f e n s i v e  f r r e p o w e r  w i t h  
t h o s e  f o r m e r  h o t s h o t  j u n i o r s  t i c k l -
i n g  t h e  t w i n e s  f o r  u s  a n d  t e a r i n g  t h e  
l e a g u e ' s  s c o r i n g  r e c o r d s  t o  s h r e d s .  
T h e  q u e s t i o n  m a r k  t h i s  y e a r  m i g h t  
b e  t h e  d e f e n s e ,  a  l a c k  o f  e x p e r i -
e n c e d  b a c k l i n e r s  m i g h t  b e  a  c r u c i a l  
t o  t h e  t e a m ' s  p l a y o f f  a s p i r a t i o n s .  
G o w i n g  r a t e s  t h e  o p p o s i t i o n  
t o u g h e r  t h a n  l a s t  s e a s o n  " e v e r y  
t e a m  h a s  i m p r o v e d  . . .  t h i s  y e a r  i t  
w i l l  b e  c l o s e r . "  W a t e r l o o ,  G u e l p h  
a n d  W e s t e r n  w i l l  b e  t h e  t e a m s  t o  
b e a t  i n  o u r  d i v i s i o n .  
T h e  H a w k s  p l a y  1 9 1 e a g u e  g a m e s  
i n c l u d i n g  1  f o u r  p o i n t e r  a g a i n s t  
W i n d s o r ,  t h e i r  1 0  h o m e  g a m e s  a r e  
s p l i t  b e t w e e n  T h u r s d a y  e v e n i n g s  ( 8  
p . m . )  a n d  S a t u r d a y  a f t e r n o o n  
•  •  
a m 1 a e  o n  t e e  
t w o  u n d e f e a t e d  t e a m s ,  B U S  
B U S  V I  m e t  l a s t  S u n d a y  
t h e  f r r s t  t i m e  a n d  p l a y e d  t o  
d r a w .  
t h e  o t h e r  g a m e s ,  B U S  V  
t o  t h e i r  f i r s t  v i c t o r y  o f  t h e  
d e f e a t i n g  t h e  B U S  I  C l u b  
I I  m a n a g e d  t o  " s q u e a k "  
a n o t h e r  o n e  i n  t h e i r  g a m e  
B U S  I V .  
p l a c e  p o s i t i o n  r e m a i n e d  
a f t e r  t h e  t w o  p r e v i o u s l y  
t e a m s  m e t  a n d  t i e d .  
V I  s h o w e d  t h e i r  s c o r i n g  
e a r l y  i n  t h e  g a m e  b y  t a k i n g  
g o a l  l e a d  o v e r  a  d i s o r -
B U S  I I I  s q u a d .  H o w e v e r ,  
c o n t i n u e d ,  B U S  I I I  
r e g a i n  i t s  n o r m a l  c o m -
f i n i s h  m u c h  s t r o n g e r .  
K u y p e r s ,  D u d d y ,  B o u l -
F a i r l e s  a l l  s c o r e d  s i n g l e s  
e v e n l y  b a l a n c e d  B U S  I V  
B u t c h e r  l e a d  B U S  I I I ' s  
w i t h  a  p a i r ,  w h i l e  
M c C u t c h e o n ,  a n d  C r y m -
t h e  o t h e r s .  
B U S  V  t e a m  c a m e  t h r o u g h  
f i r s t  w i n  o f  t h e  s e a s o n  i n  
B U S  I ,  5 - 3 .  I t  w a s  a  
c o n t e s t  i n  w h i c h  b o t h  
e x c h a n g e d  s t i f f  c h e c k s  a n d  
t h e  w i n l e s s  B U S  I  C l u b .  
I n  t h e  o n l y  o t h e r  g a m e  o f  t h e  
n i g h t ,  B U S  I I  m a n a g e d  t o  o u t s c o r e  
a  f r u s t r a t e d  B U S  I V  t e a m ,  t w o  
g o a l s  t o  n o n e .  
K i m  S a w a t s k y  s c o r e d  t h e  o v e r a l l  
w i n n i r i g  g o a l  a n d  B r i a n  P o l l a c k  
a d d e d  t h e  i n s u r a n c e  m a r k e r  l a t e  i n  
t h e  g a m e  t o  e n a b l e  t h e  v i c t o r y .  
B U S  I ' s  g o a l e r ,  B o b  W o o d c o c k ,  
p r o l o n g e d  B U S  I V ' s  s c o r i n g  
d r o u g h t  a t  l e a s t  f o r  a n o t h e r  w e e k ,  
( t h e y ' v e  o n l y  s c o r e d  o n e  g o a l  i n  
t h r e e  g a m e s )  b y  g i v i n g  h i s  s t r o n g e s t  
p e r f o r m a n c e  o f  t h e  s e a s o n .  W o o d -
c o c k  w a s  u n d e r  c o n s t a n t  p r e s s u r e  
m o s t  o f  t h e  n i g h t  b u t  s t i l l  m a n a g e d ·  
t o  m a i n t a i n  h i s  e x c e l l e n t  l e v e l  o f  
p l a y  f o r  h i s  f i r s t  s h u t o u t  o f  t h e  s e a -
s o n .  
P l a y e r  o f  t h e  W e e k  
B o b  W o o d c o c k  o f  B U S  I I  t a k e s  
t h e  a w a r d  t h i s  w e e k  b e c a u s e  o f  h i s  
f i n e  d i s p l a y  o f  " g o a l m a n s h i p "  i n  
h i s  l a s t  o u t i n g .  W o o d c o c k ' s  s t i n g y  
c h a r a c t e r  ( w h e n  i t  c o m e s  t o  l e t t i n g  
p e o p l e  s c o r e  o n  h i m )  h a s  a l l o w e d  
h i m  t o  d e v e l o p  a  1 . 6 6  g o a l s  a g a i n s t  
a v e r a g e  s o  f a r  t h i s  s e a s o n .  
F a c u l t y  o f  E d u c a t i o n  
" "  
U n i v e r s i t y  o f  T o r o n t o  
S t a g e  O n e  A p p l i c a t i o n  F o r m s  a r e  a v a i l a b l e  b e g i n n i n g  N o -
v e m b e r  1 .  1 9 7 6 ,  f o r  t h e  1 9 7 7 - 7 8  o n e - y e a r  B . E d .  d e g r e e  p r o g r a m  
a n d  O n t a r i o  M i n i s t r y  o f  E d u c a t i o n  T e a c h e r  C e r t i f i c a t i o n .  
S t a g e  O n e  A p p l i c a t i o n  F o r m s  m a y  b e  o b t a i n e d  f r o m :  
9  
~ 
~ 
A d m i s s i o n s  
F a c u l t y  o f  E d u c a t i o n  
U n i v e r s i t y  o f  T o r o n t o  
3 7 1  B l o o r  S t r e e t  W e s t  
T o r o n t o ,  O n t a r i o  M S S  2 R 7  
( 4 1 6 )  9 7 8 - 3 2 1 3  
O R  f r o m  m o s t  O n t a r i o  U n i v e r s i t y  P l a c e m e n t  O f f i c e s .  
.  S t a g e  O n e  A p p l i c a t i o n  c l o s e s  F e b ( u a r y  1 ,  1 9 7 7  
M m k e n ,  S c h o n f e l d ,  
R u n d l e  e a c h  s c o r e d  s i n g - S t a g e  T w o  A p p l i c a t i o n s  w i l l  b e  s e n t  t o  s e l e c t e d  S t a g e  . O n e  
B U S  V  t e a m .  B l a s m a n ,  a p p l i c a n t s .  N o  a d m 1 s s 1 o n  d e c i s i o n s  w i l l  b e  a n n o u n c e d  u n t i l  
a n d  B r o w n  r e p l i e d  f o r  a f t e r  F e b r u r a r y  1 ,  1 9 7 7 .  
( 2  p . m . )  a t  t h e  K i t c h e n e r  A u d -
i t o r i u m .  T h e  t e a m  w o u l d  b e  e x -
t r e m e l y  a p p r e c i a t i v e  o f  s o m e  s u p -
p o r t  f r o m  t h e  s t u d e n t  b o d y  t h i s  
y e a r ,  i t  g o t  t o  b e  a  l i t t l e  d e p r e s s i n g  
l a s t  s e a s o n ,  w h e n  t h e  o n l y  v o c a l  
e n c o u r a g e m e n t  t h e  s q u a d  r e c e i v e d  
w a s  f r o m  t h e  d i s p l a c e d  w i n o s  r o l -
l i n g  i n  t h e  a i s l e s  a n d  t h e  s t a t i s t i -
c i a n s  h o l l e r i n g  f r o m  t h e  p r e s s  b o x .  
R o w  u p o n  r o w  o f  e m p t y  s e a t s  t e n d  
t o  h a v e  a  rathe~.melancholy e f f e c t  
o n  a  h o m e  t e a m  t r y i n g  t o  w i n  f o r  t h e  
g r e a t e r  g l o r y  o f  W L U .  
T h e  b o y s  c a m e  o u t  h i t t i n g  o n  
S a t u r d a y  n i g h t  a n d  b u i l t  u p  a  c o m -
m a n d i n g  8 - 2  l e a d  a t  o n e  p o i n t  b u t  a  
t h i r d  p e r i o d  l e t  d o w n  c a u s e d  a  c e r -
t a i n  a m o u n t  o f  e x h a u s t i o n  a n d  
c o m p l a c e n c y  g a v e  G u e l p h  t h e  o p -
p o r t u n i t y  t o  p o p  f o u r  g o a l s .  T h e  
g a m e  f e a t u r e d  p l e n t y  o f  p e n a l t i e s  ( 9  
f o r  W L U ;  6  f o r  t h e  G r y p h o n s )  a n d  
t h e  f i r s t  f i g h t  o f  t h e  s e a s o n  t h a t  r e -
s u l t e d  i n  T e d  B o n h a m  g e t t i n g  
t h r o w n  o u t  f o r  l a n d i n g  a  f e w  g o o d  
h a y m a k e r s  o n  a  G r y p h o n ' s  
s c h n o z z o l a .  
A  s e r i o u s  n e w  i n j u r y  t o  c e n t r e  
J o h n  B a k e r  w a s  t h e  o n l y  m a r r i n g  
i n c i d e n t  i n  t h e  o t h e r w i s e  s u c c e s s f u l  
s e a s o n  o p e n e r .  G o a l  s c o r e r s  f o r  t h e  
H a w k s  w e r e  T e d  B o n h a m ,  J o h n  
B a k e r ,  H u g h  M c i n t o s h ,  J i m  
T o w l e ,  B a r r y  M u s s e l m a n ,  G r e g  
A b b e ,  P a u l  S t r a t t o n  a n d  P e t e r  
L o u g h e a d .  
I f  y o u ' r e  i n t o  s o m e  e x c i t i n g  h o c -
k e y  a c t i o n  t h i s  w i n t e r  a n d  d o n ' t  
w a n t  t o  p a y  a n  a r m  o r  a  l e g  f o r  i t ,  
c a t c h  t h e  H a w k s  a t  t h e  A u d .  Y o u  
c a n ' t  b e a t  t h e  a d m i s s i o n  f e e .  
H A L L O W E E N  
D A N C E  
F r i d a y ,  O c t o b e r  2 9 t h  
f r o m  8 : 0 0 p m  t i l  1 : 0 0 a m ·  
C o s t u m e s  a r e  o p t i o n a l  w i t h  l o t s  
o f  p r i z e s  a n d  s u r p r i s e s .  
C o l o u r  T . V .  d r a w  
M u s i c .  b y  P e o p l e ' s  C h o i c e  
C A R L T O N  
S I N G L E  C L U B  
f o r  i n f o r m a t i o n  
7 4 5 - 1 6 6 5  
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Royal Canadian M
ounted Police
.
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e
ve
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.
 
For instance
,
 the RCM
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a
ccepting applications from
 both 
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n
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A
nd the salary scale has increased 
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n
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.
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.
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e
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.
 ($309
.
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e
ekly) 
in the first four years. 
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m
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Force, you
'll re
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w
o
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ch as law
,
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,
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o
m
m
u
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Then you
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ve
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a
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otion a
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,
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Canada as a
 m
e
m
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n
e
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th~ finest police forces in the 
w
o
rld. So if you
're a
 Canadian 
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r o
ve
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G
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w
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r w
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e
a
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 the 
c
o
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.
 W~d 
like to tell you 
m
o
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.
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